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Farmacia del’iiilápez Hoüna.- 
Extenso surtido en loza, crist
Gáfas y Itentes cristal roca, 
tizado, con elegantes estuches
e adM. Cnadros y espejos de todas clases.
ñera garantizado, con elegantes éstucop de piel, á S pqsetas.—Idem id. roca segunda garan- 
é^iel á 4 pésetas. -  Gáfas con cristales iBf;tra finos garantizados, para operados de cataratas, á
JOSÉ ROMERO MARTIN
Compañía, B2
r n t á s  b a v^ a to s Q M e  e n  e i
NO H iY  OUIEN v e n :
i&lquíep otFa Optiea d e E sp añ a
M ASBAKATO ( F r e n te  a l E s ta n c o )
E l .  p o p u l a r
Es el periódico de mayor ci
DE MALAGA Y SU PROVINCIA
m  aátojd, p»r.a presidir Icb atrope- 
héciiás por ñoSofrñs, y qué sin p»r« áemosirar qaa nil ch'/ficif
cuales las cosas cóiitinuarían como caaado ia ambición aaida ea el seao dei
lemltiiimo.
Lo» comerciante» de afeite», perfame», 
limada», rizo» ydemás ZAv&adejas pava nao
í'
, estaban.
Esto que ha hecho Suárez de Fi*
DOS EDÍGiONES D IA EÍA S otra de arena, ÍPor imlá(|ó aparenta
defender al Gobernador y por otro
MOSAICOS
f 0OBipilill.-Mi¡ll£l
? OlasBB eipeoiales, con pa^ntó de inven 
oión por 20 alloB.
,5»ldoia»de alto y bajo relieve para or­
namenta oidn. Imitaciones de los mármclas.
La lábrioa má« antigua de Andalacfa y 
dé mayor eácpórtaeióíi.
Recomendamos ai pfibüso no oonfnndan 
nneatro» artículos patentado» con otra» 
imitaciones hechas por alguno» íabdoastes 
los ansie» dista mpobb en belleza, calidad 
y colorido. Pídanse rntálogos ilueirado»,
Fabrisaoión. de tpjla c^se de objétos de 
piedra artificial y granito.
Depósito» de ramentoá portland y eaíés 
bidráuliea».
Exposición y déspaobó, áfórqués de La- 
ríos 12.
f  abuso de los lefi&amientos femenino», 
aábién inventado ciertos productos depi- 
- ~ despojar loa cutis femeninos
leá taCR ácusándolé de tolerancia, Iml vello que pudiera sombrear »a admlra- 
uees, ni inás ni meaos, de lo que le l>íe tersura; Ahora estos cOmeircUtites agu- 
acusó el Sr. Catalina. ¡ ®1 ingenio paro inventar la pomada ideal
Mas en lo que ha tenido gracia eí provoque en los labios femeninoo, en 
señor Suárez de Figueroa es en alu cairUios delicado», en la ro>|da barb»,
dir á ios in irese . p o l ( t p 4 ”̂ “
Claro está que no podiendo estar en misaque aquí representa ¡y ̂ n  modes
tos! {Gomo que están, reducidos á  y repicnfíidiO,' ni en el pescante y zurciendo 
8U propia personalidad y á la del bi en la redacción y en la cocina, ni en el fo- 
alcalde, su cuñado, á  quien tel Gô  lo y en el hogar, ni en la ofiolni y en la es 
bierno tiene s u ^ t o  á' expediente|||í»ncia donde eu tiempos pasado» la eapoia
por ilegalidades é
adm in istra tivas!
inmoráliijades l^speró al marido, la madre meció la cuna en 'sin
Pero reservándoíib^' para hábíhif 
más de ésto cuando conozcamos «I 
extracto oficial de la aesieih del Gon| 
greso, volvamos á la tüestión de‘ 
juego eñ Málaga- C,omq áhtes de|ii 
raos no sábemós si habrá terminaaií 
en todas partes, y  acerca de ello rê  
producimos lo siguiente que es
cribe ayer;-mestro colega Alf C'i’p jibrio.
SOBJfS EL f ú ^ m
obiervaciones
p ro ^ io a  de leyes de aaoeiacione» y Bupre-^al saber él objeto de la anterior reuniáií, á j caazaron aquel grado de perfección Indís- 
s ió ^ p l impuesto de consumos. ¡dirigir otro te’egrama á los diputados por-1 pe^jable que s» consigue coa eí perfecto
;tón»ejftr la creación de Ligas anU-|tugaeses, lamen ando se hayan interprela-j equilibrio de ios tres elemensos orquestales;
clérMíes b»jo las siguientes batee: ido mal sus in eaciones y agregando:
, 1 * 1 Esllnclón completa y absoluta del «Yo afirmóme, ratificóme aspiración 
tidáji;|6sd6nes religiosas, á cayo efecto, de-|nerosa hacia confederación ibérica, respe- 
beri^ónerse en vigor la ley de 1837, con-ltando independencia ambas naciones, como 
fl,íiha'fia poí el decreto del Gobierno piovi-lprecursora federación razala'ina, glorioso 
slon^ 4»1868, ratificada por las Cortes I heraldo de la Pauia universal. Aceptad es­
cena Ituyéntes de 1869, y nó denegada |ta  leal explicación que ampliaré personal- 
per ctra ley. mente de palabra. Confederación repúblí
Matrimonio civil, celebrado antes
que d  matrimonio religioso y con indepen- trias portqguesa española,—Alejandro Le-
denc a abaolnta de éste.
3. ' Libertad de cultos con todas sus 
consecuencias.
4. *̂ SeculatizAción de cementerios de 
los leirvicios de la beneficencia y de todas 
los «emás que tenga carácter público.
Enseñanza laica absoluta, extensi­
va i toáoslos establecimientos docentes
la que repoiabarel ser querido que acababa,| 
-jóte amamántár; claro está qué la ipajér, ca- 
ífOciendo, entre Otras casas que nó pueden 
decirsé, del don dé úbicuidad, no púede^se- 
gnii sieádo esposa, pues que doctora ; ni hia-!
distinción ninguna.
6 * Aspiración, realizable en un plazo 
más ó menbs próximo, de líé'vár á cabo lá 
sep ilación de la Iglesia y del Estado.
lase adt'ctonal.—Mientras llega el mo- 
meilto de separar la Iglesia del EsUdo,
,áre, pués que fanéiónario público; nb h ay , hulla sblnció^ racionál para que ambos 
rae culpar, pues, á la mnjsf si en Frátbcla 'podKes realicen su misión con entera in- 
londe el feminismo marcha á la^caboza de j dep mdéncia,: la Federación Anticlerical 
jks demás nacionési las estndístiCa#nos'en- |pid k
leñan que el número de nácimientbs bija] 1 ,° Una reducción considerable en el 
más cada vez, lo cu&l es síntoma grave que núnóro de diócesis; ana gran rebsja en lof 
sólo pueáe escapar á los espiritas sin equl- ̂  sor idos del Episeopado ycdisminación im
Veamos las cifrai:#a después de copiar el edicto de j^
Sr. Jue¡̂  de instrucción del distritc 
déla Alámedá  ̂ publicado, antes 
La Tlríién Mercantil y en El Ropu| 
l a r .
Dice así el pÉ^dico conserv^l
«Á cuantos vienen hablando deÍ| îág*gyi^Q’5¿̂ ĝ  




cas ibéricas no atentaría independencia pá-
rrottaj.













paríante en el personal del‘clero catedral, 
rediciendo asimismo notablemente sus 
asi 'naciones;
i .<* Pues que «1 clero eobra dos veces 
uní i en concepto de servidor del Estado y 
o tr| obteniendo de los fieles el pago de los 
ser ricios, que la Iglesia debe prestar gra 
tai'ameñte, como baatizos, bodas<; entie­
rro I, etc..,, que se le obligúe á optar entre 
losdoit. '
3.<’ En caso de optar por la consigna-
E l diplitudo d/C urtcsD .’L u d o  C&'í t s  uhors. n iuy  h e rn io sa  pensión dé°i Es decir, qae á medida que el feminismo^®ióin del presupuesto, déberá de disponerse 
Ginn. niiPRtrrt/niiprido amiíTo V c o 4  a c re d ita r  Sus en e ré fas  V su  civísmoi? - --  ̂ - - - - - - -------------------------tali a, uestrp/queri  ig  y c «l cre it r s e ergí s y s  ci ís pl^aiapi^aieniioiá cátedra, ei foro, ia.s aulas, queeLcobro se verifique por nómina y no 
rreligionario/se ha ocupada en el| llevando al señor Juez dé la Alapié? leí mitin, la llteratara, las redacciones, la como se hace ahora entregando al obispo: 
Congreso dem.escandalosacuestión! dâ  todas esas denuncias de quelpoiiUc», la oficiiia... yel peacsntejlós boga- 1 la cantidad correspondiente ó todo el clero’ 
del juego enMálaga y su provincia, {quieren que los periódicos se hagan |res van quédandó yació», las fAmillásváh f̂la'diócesis, evitando asi algunos «bu-í
haciéndose/intérprete, sin duda, defeco, pero áin qué áparcZcáft tellos{«icúdoe»iéíiies, lo»:dalcs8 seatimi9ntó̂
las excitaciones y advertencias que ¡mezclados absolutamente en nadá-f*®®̂ » de®*po*a, demádre, de soberana ®ú-
PíŶ rr 4Tf Rirmtnfv<! n; ítí.A^rxrl ArmlaTi »í TnvíraRniTrwí*! -«rMítíî irí̂ ibllme dél hogar, se v&n embotando, «ovaa, sfcr completamente innecesario ydelósca-
ansia coamovédora áei;pl*»8ó de üálverbidáde»,de P»e«id̂ ^publicar los insistentes y generales ̂  afirmandó los hechos ®®ñ̂ ;del| cucediendo ei I ¿5.® Supresión de todas las partidas con-
rumores que circulaban respecto al» dominio de todo Málaga por invencible á la íÍmilia, el ideal e¿fai\*%Qa4a» en el presupuesto, ptra la Iglesia
asunto. / frencia de ellos mismos, y que algU' ly4jí3â  ̂qu9 ya ha llegado á lomar carta de'Hf la Almudéna,Ordenes militares,Santpa-
Después de agradecer mucho el! na vez haya una mijita de valor ]̂ a-|iiataraieza enlá»costumbres hasta el puntó 
interés que por la moralidad públi-Ira cumplir con los deberes de ciu-1 de admiüsie su publicidad en las cuartas 
ca en esta provincia se ha tomadoIdadáíios.» iplahas delAPíens», ni más ni menos que
el Sr. Catalina y de estiniar enlol Muy bien,y estamos confonhésVy|»^*®^'^^’>40l aceite da beiiojas, de la» 
que vale*la atención que presta á'por nuestra parte agregamos: |paBtilUs Górodei, d̂^̂
nuestros trabajos, hemos de Consig-,¡ Esas denuncias concretas deben
narqwea un punto de sus;afirma- hacerlas aquellos que estén .... , ,
c io ^  ^haequiv^ado el distinguí. í enterados; los mwmos que a c u d e n ¿ o b a r á í a  maniflestAi llones de pesetas, 
do diputado republicano, y es en el : á este redacción á decirnos que su-kéi hombre que no se átreve á decir á i¿| 6.® Equipaíacióú del impuesto sobre 
de asegurar que«no es digno que las' cede esto y lo otro por que lo ven ¡miijei: flÓ» legados por el alma á los legados extra­
casas de^caridad viváS en Málaga ¿y lo saben, pero guardando ellos el j «No, amiga, no; tú no irás al foro, ni á (fió».
del juego». t bulto. |la tribuna, ni á la oficina, ni al pascante, - 7.® Abolición del privilegio de.no ser
Esto no así; hubo un tiempo en| El director de El Popular, aun '«i *111 fió»'*® yo deba estar para ganar tú moldado otorgando á los legos y profesos
que ,̂¡ en que algo de lo que pro-f cuando sea requerido por él J u z g a - ® ® ’ ®̂ amante y amada de toda» las Oidenw y Congregéciones 
¿nrfa Vi iiiPiro vlo<ífondo«5dehiffie-Mo como ahora lo ha sido nara oue *® nue«t»o bogar, la ligiosas por reales ordenes, opuestas ales-í  i  r i ? m í d r e  de nuestros hijo», y todos tus talen- pirita y letra de la Ley de Reclutamiento ¡ocupadope se aplicaban al sostenimiento de .declare, no puede pipsñp t̂ j ytagiaiciiiivagŷ  ̂ bríos los dedl-jdeiEjército. |concnri«
«A la manera que arrojando diver­
sas piedrecillas en un estanque se 
forman alrededor .de ellas machas 
olas, muchos circúlos, que se cor­
tan, y se tocan, y se núen, y se se­
paran, y semejan multitud de fl- 
gurai geómétridas de contornos es- 
traños, de caprichosas labores en la 
superficie antes serena del lago, de 
igual modo alrededor del instrumen­
to musical iia farman, se cruzan, be 
cortan, se dividen, se confunden es­
feras sonora», que, por decirlo así, 
pintan, diboj ao, trazan en el espacio 
aquella misma música que viene á 
regalar nuestros oidos con sus dul­
ces y maravillólos acordes, con su 
prodigiosa y divina armonía.
Y ai igual que os hablo de notas 
musicales, de melodía y de armonía 
musical, pudiera hablaros de las no­
tas, déla melodía; y de la armonía 
de la luz. La que son notas en la 
música ¿qué es en la luzl Son los 
colores, el azul, el verde, el amari­
llo, el anaranjado, todos loa colores 
del iris, verdaderas notas musicales 
de eaá grandiosa gama del espacio. 
Todos ellos son, con relación á la 
luz, lo que las notas de, la éscalá 
musicaFeon relación al sonido. 
También hay armonía en el cielo, 
orqueatas scúilimes y deleitables mú­
sicas.»
José EchegaríIV
Así definía, en forma poética—y luego de 
hacerlo ciéntificamen^^húestro gran dra-
el valor individual de ios profosores y la 
unidad de la ejecución, debido al talento y 
esfaerzo» del maestro director.
La audición resultó brillante, cómo todas 
las que celebra U Sociedad Filarmónica, 
recibiendo los ejecutantes, los directores y 
la representación da la Junta, que hacia 
atentamente los honores de la case, machia 
y expresivas felieitacione», á las que pueda 
unir la nuestra más ‘entusiasta.
Apagados los últimos ecos de Un agra­
dable velada, queda en todos los asistentea 
un recuerdo imborrablely la halagadora es­




Mílilla 27 Noviembre 1906.
Desde hace cinco días, Meiliia está pen­
diente de las noticias que se reciben del 
campo, en donde leales y rebeldes mantie­
nen encarnizada luChe, acentuada última­
mente por la resolución del Roghi á po­
ner término á su comprometida situación 
enelRlff.
La espectación aumenta á medida que 
los suceso» van siendo conocido».
Contra los que opinaban que el preten­
diente vería derrumbarse para siempre lai 
obra que durante cuatro años ha venido le- 
tantando.los hechos.con lu  elocuencia,han 
demostrado que los lebaides del fllf f cuen­
tan todavía con prestigio y apoyo para con­
trarrestar la campaña que sostienen los 
agentes del sultán.
El caid Amar sapo conquistarse las sim 
palias de los kiblldños da Bsnl-Sidel, tribu 
muy poderosa, pero que al llagar el momen­
to decisifo, ha vuelto la espalda á su jefe, 
ooneediéndolesotra nueva victoria á los que 
con tanto denuedo luchan por la causa re­
belde.
El Roghi há triunfado. Beni-Sidel ha si­
do, en parte, arrasada por los insurgentes, 
y éstos, envúieatonados por el éxito que 
acaban de obtener, tratan de llevar su ven­
ganza al último extremo.
A juzgar por las noticiar que se reciben 
deltéatró de los sucesos, los partidarios
del caid Amar dejaron el campo libre á sus 
maturgoel sopido y la có& ócasi^i^^^ ¡Os eaales despeé i deabusaf y
ttOB de Santiago Chipión», Misioneros de 
Tlafta Santa, idem des MasrueeOs Govadon- 
! ga, Santos Lugares, Obra Pía, Nuncio de 
iú Santidad y otras muchas qne sería pro­
lijo enumerar y que importan algunos mi-
solemne conferencie, - y en y p ^ d  qúe de 1̂ .. m<0o
b de Monserrat, Casanatalde Santa Te-] estrecha y matemátiéá íeláóión existente Igraroñlispj&a? á ú e m ^  se han
de Jesúr, Ofrenda al apóstol Santiago,fentre los dos fenómenos, explicada por elldeimportames cantidimes de grano,que1 
jlesiade San Francisco él Grande, íCole- conferenciante con sicgul# elocuencia, no | de . B m i-S i^ guardaban en sus silos.
solo pudimos darnos exacta cuenta en la ’ 
velada que anoche.celebró Is Sociedad Fi- i 
larmónica, sino que logramos apreciarla á 
un-tiempo mismo, por cierto oon extrema 
satisfjacción del espíritu, aunque á la postra 
no supiéramos qué admirar más, si las vi­
braciones sonoras del aire que recreaban 
nuestros oidos, ó aquellas otras del éter 
que despertaban en el fondo de nuestra rer 
tina una deslumbradora impresión lumi­
nosa.
I Hermoso ^ra el aspecto que presentaba 
el amplio salón de nuestro Gonsarvatorio, 
casi totalmente por una selecta 
concurrencia Las numerosas y distingul-
las casas de beíteficencia, asilos,  ̂dato concreto á la acción judicial, ¿ ftndnizny noftatT* «nyiatftnftia, a ai-| 8.® Derogación de la real ordeú que Idas dama» que habitualmen te asisten áes-
congrégaciones, ec ta ; p e ro  la h o ra e iip r im e 'r  lu g a r  p o rq u e  no irecuen»|jigj[,r nqestra casa, á educar con esriiero á considera servicio militar la asistencia á ltas solemnidades artística» se adornaban
A. Mar.
Vida repubUeana
¡ ¡ t o s  COMPRÍMIDOS!!
no sabemos que tales fondos tengan tá en los círculos de recreo las sa* .nüeatrós hijos y á ensefiaries que la Patria Jos actos leiigioso».—Es wpia. 
eSa aplicación. Por lo que hace á las de juego, ni mucho menos, con- tiene necesidad afisoiííí» de hombre» y de ̂  
los de la higiene, yatratáretños del ̂ curre á garitos, cafés, tabernas y imojeresyno demarimachosnidemariqul- 
caso más despacio,cuando adquira-|demás sitios donde se juegue; así, 4®®** 
mos algunos datos que nos sor ne4 lo que aquí se sabe es por refereh- 
cesarios para ello. I das y nos limitamos, como es lógi-
Volviendo á lo del juego, aunque;! co, cuando el rumor crece y se ex- 
el extracto telegráfico no lo dice,hiende, á darla voz de alarma á 
se desprende que el Sr. Catalina las autoridades, advirtiéndolas deí . . . ■ » a i
acusó de negligencia ó tolerancia al cuanto se .dice. Eso que pretenden iJlllllfi prOYÍQDldl u6l pEItlUO 
Sr. Gobernador civil de esta pro- algunos de que el director del pe-| n»,jAn pannhii/tflna do Ifillarlo
vincia, lo que dió lugar á la’ Inter- riódico sea quien le diga al Gober'l rW)pUÜUt»dUd Ut) lillílgd
vención en el debate del Sr. Siiárez nador ó al juez: <fen tal parte se! 
de Figueroá, que como es natural, juega y á tal hora y por tales per̂  
al tratarse en el Congreso de cosas sonas» es un absurdo. No puede ha
con elegantes tocados y licas joyas que en 
vano, ma|üar sus vividos fulgoies, pieten- 
úian eclipsa! pevsonalea atiactivos.
En el peisonai masculino pvedominaba 
el elementojafidonado de siempve.
Figqiaban en la pvimeia pavte del con- 
fcieito ties composiciones de diveiio géne- 
lafio .
Ewrganthei oveituia de Wisóer, foé mati
de EievrádarM seeai de  CexTecn e« e l  
re m e d io  m á«  e fiea s  e o n tr a  l a  0 ia- 
bétéáj
Este naevo procedimiento de emplear
levadura dó cerveza es mucho más venta ...... , _________  ____, _______
Joto y oonveniénte, no solo por la efloaoia|2| ¿̂g «gj orquesta con insupeíable claii 
paciente ía mayor canti-|¿g4 limpieza de detalles que en
dad del medicamento en menor volumen,» '  ^
sino también por la facilidad de tomarlo, 
qúe evita todo mal labor.
Pe venta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Mqrtín Marios
PÓRTUaUÉS Y ESPAÑOI.
Debiendo celebrár este organismo 
directivo sesión trimestral ordinaria, Málaga.'
_ Se convoca á todos los señorea que-
de Málaga, se creyó en el deber de; cer esas denuncias concretas y de- lo componen para el domingo 2 do 
decir algo. j talladas por dos razones muy sen-1 Diciembre á las tt es de la tarde én él
La forma de intervención del se-! cillas: por que no conoce eso ni lovCírculo Republicano de Málaga, ca-| 
ñor Suárez de Figueroa nosfobligaUabe á ciencia cierta y por que noRle dé Salinas, número 1. |
á hacer algunas observaciones, por l cree que su misión sea la de policía. I En dicha reunión se tratará, entre *
que todo lo que tienen de de^intere- ̂  Para eso están las autoridades y |ptros particulares, de la renovación a«mtencia, de Muro,
sadas y razonables las indicaciones .sus agentes. fde esta Junta Provincial, con arreglo -̂ ĉarate, lauoy, Mayner, Soiaegm, Gatali-|¿  ̂ Adamss.Tesuitó exacta de en-
jJe nuestro amigo el Sr. Catalina, Esas denuncias, así escuetasjy én k  lo prevenido en las Bises da orga-, ^̂ “̂ -̂itouLión, de sentido y de cafactó!.
tienen áe habilidosas y sofísticas laS; concreto, deben ir al Juzgado á ha- |;hización del Partido. I T.̂ rmn̂  I l>® i® «ssaofi® p®»te ®=>t®b® encavg&da la
del diputado malagueño. leerlas, con sus pelos y señales, los| El presente aviso servirá de c i t a __
Empezó elSr. Suárez de Figue-| mismos que acuden á laredaGción.|cióná los señores vocales y de ruego reñtoíias yliremiántesy g
roapor decir queaun cuandé else-i Nosotros hacemos cuanto pode f para su puntual asistencia. |  Leído por el Sr. Salmerón el teiegramai
ñor Camacho no es muy atento con! *nos. Ahora que cada cual, en estos i Málaga 2^'de. Noviembre de 1906. que le ha dirigido el Directorio república-1 ,, haciéndolo iicEav ainúbiico eiii 
los mocüesíos intereses políticos que ¡asuntos de moralidad pública, que|—El Secretario, José CráíGm | no ííortugúés, se acordó i® r̂ *pnésiá enei izzesró
tusiasmó &1 auditoiio.
Al Aniianfe del cuarteto, op. 11, d3 
XachaíkomM á cargo de todós los ins- 
trumentos da cneida, imprimieron los eje­
cutantes una áceitadisima interpretaciói, 
logrando aquilatar ios mérito» de esta deli­
cada página.
Correspondiendo al general deseo fué bi­
sado este precioso número, cuya factura 
____  'rtfl«ja é la 1ma éstóica y la dulce melanco-
Reunióse la minoria republicana “ ”■»«"«“  «« la n m d a  M-
" tepa.
Lá danea de los enanos, de Grieg, dirigí
El númerads muertos y heridos es im­
portante en uno y otro bando. Los cadáve­
res da los ió^es han sido decapitados y las 
cabezas sarM exhibidas en los distintos 
zocos qne embrea estas kábilas.
Y no paral aqut los proyectos de ven­
ganza que abrigan los rebeldes. Hoy baja­
rán á Bani-Slcar con sbjeto de castigar se­
veramente á algunos de sus moradores que 
parece simpatizan oon los leales.
La revolución en el Riff, no es tan fácil 
de extirpar coino algunos suponen. La 
táctica H'mpleúda por los imperiales no es 
ia más adecuada para cortar un mal que ha 
echado honda» ralees y que al cabo se ha­
rá crónico si no se cambia de procedimien­
tos al suministrar la medicina.
Para imponerse en el Ritf,hay que luchar 
más que con las armas, con el dinero, y en 
tanto ésta no se derroche á manos llenas, el 
Pretefidlente seguirá imponiendo su volun­
tad. Una importante suma, repartida á 
tiempo, ;ha concedido á los rebeideses la 
última viotoriá. El sistema no es desconoci­
do para los partidarios del sultán. Si saben 
aprovecharse de él, lograrán lo qué se pro­
ponen; de lo contrario, en el Rif( no habrá 
más amo y señor de vidas y haciendas que 
el ya célebre Muley Mohammed.
R sgM eao
Han regresado de Zíluán los señores don 
Pedro Fernández Batanero, don Jaime Tur 
y don David Charvlt.
Yien&n muy satisfechos sU'excursión.
El Roghi regaló un magnificó caballo al 
distinguido periodista Sr. Tqí.
A
mamfsstó no asistir por ocujaoioues Pa-¡i,„m odoue. ijua u i .  biso expartaantar.
Identificándose la concertista con iéa 
grandes maestros qne interpretaba, pasó
Mejor mároá de cemento'poiiiand conocida 
€ em en .ta  éApldo, C em ertto  Mlimco. 
C o lo ses  p a r a  o e iu ea to s  
Precios eoonómioos, convencionales. 
Depositario general, casa de Jüiexo S ta r- 
tiia  ISactóB, Granada, 61.—Málaga.' '
•Á-^ *
Jtmta M unicipal
Brjó la presidencia de don Pedro A. Ar- 
;mats, se reunió anteanoche la Junta Muni-
Republicana,
^RlcoMs Sataoróñ, Oou^sso, Madr}d. •P“ l<«'»'l07 «letl..o de Obopi»,
Seí Nocturno; y ios colores brillante» y se-«El Directorio del parlido republicano 
portugués llama la atención de vuestra ex-1  L - _...
.aquí representa, como diputado, ̂ á todos interesa, cumpla con su de 
creíase en el deber, por lealtad y  ¿ber, y  sobre todo las autoridades, 
nobleza, de defenderle contra los] 
injustos ataques del Sr. Catalina, j Bég^^Faita
„ ^ „ ^ n ^ S c ip a l  del Partido de Unión  i^ma x» Deferente oon las aclamaciones del cón
abusos del juego hfiñ | JtLlStiO m S j t j B j íá  9iQ U G iiO |adoptando los siguientes acuerdos; celencxa, corneo digno jefe del partido ¿g nuevo pulsó el teclado pa?» tocar
decer á la tolerancia del Goberna- _ _ —  ^  j Dirigir un tai^rama de felicitación á los í f  palabras de , y ¿jj
dor, y  esto mismo éralo que ante-i Me refiero á los triunfos repetidos del fe-lrepubilosnos portugueses señores Costa, 5 i m ño.
riormente dijo el Sr. Catalina, no!mfnismo, á la invasión crecieata, constan-1Braga, Almeida y Menezespor el hermoso nuestros sentimientos ae amor por la auto-i jjg j g e s t a s  obr&s demostró cumplí- 
vemos por ninguna parte e sa in jü s-íte , absorbente, de esa mit&d del género hu-jacto de patriotismo que realizaron ónaque-)J®“ }® 5® ® P® ‘̂ ®> damente la señorita Poy profundo conocl-
* lia Cámara de diputados. ' ' f   ̂ 1, „ P ,  ’ miento del piano, pues hizo una labor ma-
Contestar ai proyecto de bases presenta-; democracia portuguesa. El Directo-1 giat,g] ,̂gygfado,u de personalidad srtís-
do por valias sociedades para constituir i*'*®"*’ Itica, enia que se-percibe un mecanismo
una Federación révolucionaiia. |  Á ese telegrama contestó la minoría con‘limpio y seguro y un temperamento exqul-




Dijo también el Sr. Suárez de Fi- 
gueroa «que los periódicos mala- 
gueños, incluso los republicanos- 
no sabemos que haya más republi
, cano que el nuestro—habían elogia - 1  por el plus uRra de una inconmensurableiviene realizando en beneficio del partido.
mano.
Hoy podemos llamarle el sexo invasor, 
invasor insaciable, napoleónico, voraz, que 
ni nada respeta, ni ante nada se detiene,  ̂
cómo si ai haber [abandonado el hogar, su; 
residencia anguats, hubiese sido mordido
Otorgar un voto de gracias al presidente í el siguiente despacho: 
4ou P.d.0 A, A ra . . . ,  po. lo. l« b .jo . _qao |
do á la policía por sus batidas con 
tra el juego»,y que éste terminó por 
la «libérrima voluntad del Gober­
nador.»
De todo esto habría mucho que
Sito para la dicción y el colorido.
La tercera y última parte consagrábase 
por entero, al ilustre maestro Bretón.
El sexteto, dirigido por el señor Cabes 
Qailes, ejecutó con gran maestría el Bolero,
ambición. I Declarar haber visto con agrado la cons-i
La banca, la bolsa, el comercio, el foro, ® tltución de la Liga anticlerical. f
I la cátedra, la medicina, la literatura, el pe- j Quedar enterada de la renuncia que pre-. nación nortuvuesa es sacra* ‘ ®̂ gitano, la Marcha religioea y Saeta
jriodítmo, la» oficina» del Estado..., por to-|sema don Enrique Pérez Lirio del cargo de P , P S - . y el Zapateado, dibujando hábilmente el
! das partes se encuentra á la mujer empu-fvocal de la Junta Provincial, ®aya resolu-1
S i hombre. Ahora se trata de invadir !ci6n quedó pendiente hace tiempo. . \ I Al terminar cada parte y cada número,
brá terminado en todas partes, y egpere, ó tál vez oemo aprendizaje para :tlone cerca de todo» los organismos con»ti- V !̂poro»ossenUmiê  extrema complacencia, aplaudiendo caluro
con respecto á las medidas adopta-i uegĝ  á empuñar it«íienáL del Eaudo y tuiáo« en le pravinek, periódicos del parti-
das por el Gobernador y  ía policía, ¡ ios cetros del Poder, la» mujeres van á su-¡ do y Juntas ds distritos de la capital elevan |P®̂ ” ® laminosa. Salmerón,*VáMW W M S .A  J  A M  íA U O  OSOMVIM MW* JH WOS.VI1)  AMSi TfiálA  V» DIA '' ¿ J  M UlUlúM t» >Va« MSWMJI «
iodo Málaga sabe qüeíué después Ibir ai yeecante para guia? cocofí», paíafq0-|ai qobieinoún mensaje de adhesión á los|
sámente.I Consideramos de estrecha justicia con*
Por suporte el Sr. Lerroux, se apresuró ’signar que todas lai obras de conjunto al*
HufftOH SMMoablMMtOM. —■ El ins­
pector de vigilancia señor Alvarez Blanco y 
los agentes Rebollar y Galiano, detuvieron 
anoche á Sebastián Serrano Molina, José 
Ramos Bravo y José Vela Bermúdez,' anto- 
res de varios hartos de prendas, cometidos 
hace algunos días en el convento que existe 
en la calle de la Victoria núm. 86 y en la 
casa núm. 26 de la calle del Agua.
C onvoeM da.—Para el sábado á las 
cuatro de la tarde está convocada nueva­
mente la Junta provincial de Instiucción 
pública.
F o m « n to  e o m a ro la l .  — Mañana
jueves, como de costumbre, celebrará se­
sión el Fomento Comeíciai Hispano-Marro- 
qui.
R M elam ad o .—Se ha presentado á la 
Junta provincial de socorro, demandando 
la cantidad que pueda eorresponderle.Ia jo­
ven Ana Moreno Morales, cuyos padres y
DOS EDICIONES DIARIAS :3EJ1 P o p ia la a huevea 29 de Nolrlembro áé 1808
LECHE DE VACAS J D e  la . S I a c i e 2ld .a .JSliitF o  á  d o m ic ilio
lidvmanoi peiecieron en CampanillAs da­
tante la última tormenta.
J a n t a  d a  A a o e la d o a .—Por falta 
de número nc ha celebrado hoy sesión la 
Junta manicipal de asociados.
Los aanntOB á tratar eran los siguientes:
1.0 Presupuesto ordinario para el ejer­
cicio de 1907.
2.” Solicitud de don Antonio López Mo­
lina, en súplica de que se incluya su crédito 
en el presupuesto del año venidero.
3.0 O ira de don Rafael de Montero, in­
teresando se incluya en ei presupuesto de 
1907 la subvención que le corresponde, pa­
ra habitación.
4.<* O ira de don Emilio Orozco, en nom­
bre de los herederos de don Manuel Oliver
F « n n a e é a t I e o 0.—Los farmacéuti­
cos don Antonio Aragoncillo, don Cipria­
no Aiagoncillo, don Agustín Prolongo, don 
Manuel García Guerrero, don F. Pérez Sou- 
virón, don Emilio García, don José Soto, 
don Juan Cuenca, don Bonifacio Gómez, 
don Narciso Franquelo, don Miguel Ramos, 
don Antonio López Molina, don Juan Pérez, 
don Antonio Mamely, .don Félix López 
Uralde, don Antonio Mir y don Antonio 
Sánchez han soliciUdo su ingreso en el 
cuerpo de titulares, teniendo por lo tanto 
derecho á tomar parte en la elección de 
compromisarios que se efectuará el día dos 
de Diciembre.
l i in p « e e ló n .~ E l  inspector de ptime-
p tas. 0»60
L ecH é d e  c a b la s
Litro á  doííaicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
O m m  M m n i o í p m l
Operaciones efectuadas por la misma en!
el día 27:
INGRESOS
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
finca.
Pesetas
Navarro, para que se incluya en el presu-| dón á los colegios privados de esta capital, 
poAsto el crédito que éstos ostenten. | habiendo ya decretado la clausura de varios
5. ® Otra dé la Junta de defensa, para í centros que no reunían las debidas condi- 
qne sé eliminen del presupuesto los arbi-' ciones.
tríos de alcantarillas, rasantes y canalones. |
6. ® Otra de don Francisco Maláonado,
contra el arbitrio impuesto á las aguas de 
Torremolínos.
Nueva convocatoria se ha hecho para el 
jueves de la semana entrante.
P B n f e r m s .—Continúa e&ferma de cni- 
dado, la respetable señora madre del letra­
do don Roberto Cano y Flores, cuyo alivio 
deseamos.
R «gp»B 0 .—En la semana entrante es 
espeiado,prúcedente de Madrid, el conde de 
Pries.
J to la r e e ld n .—Con referencia al in­
tento de suicidio de que damos cuenta, co­
mo todos nneslros colegas, en la edición 
anterior,debemos hacer la eigniente aclara­
ción á indicaciones de la familia de Josefa 
Gampello.
Eata,es cierto que ingirió una disolución 
de fósforos más no fué con premeditado 
intento, sino debibo á una lamentable equi­
vocación.
La familia, al apercibirse del desgraciado 
aceidente,dió aviso al médico qus por lo re­
galar le asiste, don Antonio Yalderrama 
que, como saben nuastros lectores está ads­
crito á la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo.
No se encontraba dicho facultativo allí 
y entonces acudió el que bacía la de guar­
dia, pues dada la urgencia del caso no era 
posible perder el tiempo.
Eso es todo lo ocurrido, puáiendo añadir 
que la joven se encuentra ya bien.
N o  s o  r o a n ló .—Por falta de número 
no ha celebrado hoy sesión el Ayunta- 
mientOé
Debe snpiimiise, por inútil, la citación 
del miércoles.
O b ro o .—Van muy adelantadas las 
obras de decorado del salón de billar del 
CíTcnlo Mercantil.
F a llo e S rn lo n to .—Ha fallecido
H nN to .—Eata mañana fué detenido en 
la prevención de la Aduana Manuel Martín 
Berrugnilla, por hartar una cadena de oro 
con medalla y un dije de plata á María Gar­
cía Ruiz, que habita en la calle del Carmen \ 
núm. 43.
í ;  la Puente |  jgi Depositario municipal, Luis de Meésa. 
nu®. 2 habita Carmen Gómez Trojlllo, qne jy ..B .*E l Alcalde, Jua^A. Delgado
Existencia «nferiór . , . • 819,06| 
255,501Cementerios,
Matadero. . . . . . . 513,36]
Pescado . . . . . . . • 2.123,251
Total. = . , . 
PAGOS
• 3.711,17
Federico Solaegui (Noviembre). 513,36
Jornales de arbitrio pescado. • 105,00
Idem de carruajes. . . . • 38,60
Idem de espectáculos. , , • 17,50
Idem de vigilancia. . . . • 17,50
Haberes de Octubre. . . , ■ , 925,93
!Hospad?;je de cuatro oficiales de
caballería......................... ‘27,50,
Contratista de barridos.. . • 400,00
Total. . . . . 2 P45i29
Existencia para el 28. . . • 1.665,88
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos,
3.71L17
lito de homicidio por imprudencia temera­
ria.
El tribunal de derecho dictó sentencia 
condenando al procesado á la pena de dos 
años y cuatro meses de prisión corrección 
na), más el abono de 5000 pesetas de in­
demnización á la familia de la victima.
¡Y el flrcal pedía la cadena!
U a o  di« lo o  l a g a d o n
En la misma sección estaba anunciada 
otra vista, la de la causa por robo que ini- 
truyó el juzgado de la Alameda contra An­
tonio Oníz Fernández; pero como quiera 
que éste es uno de los que se fagarpn de 
la cárcel en unión de Salvador Marín, y 
no ha sido capturado aun, claro está que 
la vista hubo de aplazarse basta que la jae- \ 
ticla eche el guante ai Ortiz ó éste tenga á
Despacho de Vinos de Valdepehas TINTO y BLANCO
C a lle  ©an J u a n  día l> ios, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño da este establecimiento, en oombioación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  conocer al núblioo 





> 0.S0Botella de 3i4 de litro . . . . . .  0 30 BoteIIa\de 3{4 de litro . . . .
N o  o lv id a r  l a e  ■ •ñ a a :  « a l io  J u a n  d a  D lo a , 2 6
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y eldveño de este establecimiento abo­
nará el valor daBO pesetas al que demuestre con cettíñoado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ,agenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mtsn^o dueño en calle Oapnohinos. 15
padece ataques de enagenacion mental, por 
lo que escandaliza constantemente.
Convendíiá que las autoridades ordenA 
lan la reclusión de aquella desgracia., 
V s e a m te s .—Están vacantes los
D e M apina
En esta Comandancia deben presentar
_________ ______  car-fpnraaaantús de interés, los soldados 4e<i
gos de secretarios de los Ayuntamientos d e ' fanteiia de Merina Diego T/ascastso Agía 
Alozaina, Cassrabonela y Montejéque (^á - |d o  y Pascual Frías Sánchez, 
lega) y lós de Cervantes (Lugo), Garlet (Va-Iie.c)a)yD.,H«m.M.(8eyiii.). |  Q s  I n f t r u e c lé n  p á b lic s
Q a « r » l l a
En el juzgado de instrucción de la Ala­
meda ha sido presentado escrito de que­
rella pór don Juan Delgado Biedma contra 
el hebreo vecino de Gibraltar, con estable­
cimiento de cambio, Jacobo Aciés y au 
pendiente don Isaac Hassan, álos que acu- 
sa del delito de calumnia.
ElJAcobo ysn  dependeente presentaron i 
denuncia contra el Sr. Delgado, acusándole f 
de una estafa de 19.500 pesetas verificada| 
por medio de un décimo dé la Lot^'iia N |- | 
cionai, premiado, que luego resaltó ialsii^ f
Se vende un carruaje noileamericano
d.e l o s  Xla.3:3Q.a,dLos s<r3:ñ.ai
EN ESTA ADMINISTRACION INF(5^MARAN
en tubitoi?, piRfa artistas,
de la  aciieditada fábrica d»COLORES AL OLEO
B. G. M oew es, de B e r lín
COLORES ESPECULES P M  ILUM&B POSTALES Y FOTOfiRAFlAS
ANTONIO CHACON ’
PjeeB apanatoM .—Han sido anroba' .
dos por la auperioridad los presupSestos I Están vacantes en Melilla dos plazas , 
carcelarios de Málaga y Torrox paya 1907. ] *nxiliar para las escuelas de niños y uaa
Importa el primero 42.462‘Ü7 pesetas y 
el segundo 7.094.
A l  e 6 nttu]|l.—P.or la primera áfü^oridad 
civil de la provincia fueron entregados ayer 
al cónsol de Alemania los súbditos dé di­
cha nación Fpilipp Wolf y Adolfe Scblótza,
; igual para las de niñas, dotadas cada nn|a 
[con 950.péselas de sueldo y 360 para Casé. 
i Los que lo deseen puedén dirigir las so­
licitudes al presidente de aquella Junta de 
i Arbitrios.
Ha sido nombrado escribiente interino
K r / s a " ®  de“ :E.c^^^^^^^^ de S o .  de esta
iiairancesa. ^  ^  „  f'capital, con 997 pesetas, don Eduardo
A e o ld s n t s a  d » l t r a b a J o . - E n  el cátelo  del Olmo.
Gobierno civil se han recibido hoy los par-1 .. .....  ....... . ,, . ....... ....... ......
tes relativos á los accidentes sufridos por J *1-,. bs^  j
los obreros Francisco López Asenció, Mi-I llpi@ gA G IO II Uw HaiGSGSIQII 
gnel Oítiz Ruiz y Manuel Vera Ballesteros, ai^ersos conceptos han ingresado hoy,
S e » v le lo 0.-E ú  el pasado mes de Oc-?en esta Tesorería de Hacienda, 193.395,38 
tabre la fuerza de la Guardia civil dedicada j pesetas.
á la guardería forestal produjo 1.104 denun-1 _
cías y apréhendió 888 delicuentes.
Estas cifras se refieren á toda España.
hecho cometido en aquella plaza inglesa eMYentáS al Dor mavor 
el mes de Noviembre de 1901, afirmacióP uj.
que no comprobaron en el cúrrespondiénfl 
samaiío.
La Sala 1.® de esta Aádiencia dictó auí^ 
sobreseyendo librémente la causa y reseii- 
vando al Sr. Delgado la acción para ent̂ .o; 
blar querella, ei la creía procedente. >
D. Juan Delgado pide en el escrito quiA> 
relia i» detención del hebreo y que le in­
demnice délos perjuicios que sufrió’ da? 
rante su prisión que estima en 25.000 pe 
setas.
Representa al querellante, el letrado sé' 
ñor Andarlas^
P le i t o
y detall
6RIÍI0ES AIMIICEHES
Gálle de Cisneroŝ  núm. 55
MÁLAGA
DROGAS PIRA INOUSIRIAS
Bl vapor feransatlfintioo fvánoóa
ERANCE
Por Orden de la Dirección general del Te- 
soro público,fecba 24 del actual,ha sidoSauí 
S ttb i^ o ta .—El día 3 del próximo Enero J torizado el señor Delegado para que el día 
se verificará la adjudicación de la subasta  ̂1.® de Diciembre próximo se abra el pago 
de las obras correspondientes al trozo pri-f á las clases patívas que perciben sus ha- 
I mero de la primera sección de la carretera beres por la Tesorería de esta proviccis
una I de tercer orden de la de Cádiz á Málaga á la j desdólas once y media de la mañana á dos.
hija del depositario de fondos provinciales |de Málaga á Alora, cuyo presupuesto es deí de la tarde, en la forma y días que á conti-̂  
don Antonio Martes Lafaentes. 1114.465*26 ptas. lunación se detallan.
Enviamos á éste el pésí me I En este Gébierno civil se hallan al públi-1 ¡ Día 1.® de Diciembre 1906.r-Retiradosí
A  M a d r id .-Y a  ha sido enviado áMa-|®®P^*“®* y ¡por Guerra y Marina,
dtid el proyecto de canalización del Gua-f S a m a r lo .  — El número de Alrededor^ Día 3.—Montepío civil, jubilados, cesan- 
dalmedioa, de que es autor nuestro pariieu- \ deZ Mundo del miércoles 28 de Noviembre, |  exclaustrados y remuneratorias.
la idri de'este Dnerto el lo da Diciembre 
En la sala de lo civil de la Audiencia te- mo Janeá;, Santoí/ Montevideo J  
rritorial de Granada se vió ayer el pleito iRdenos Aires, 
procedente del juzgado de la Merced de Má-  ̂ £11 vapor correo francói 
lega, séguido entré doña Gartruclia Aza^é ;' '
y otras y doña Josefa Solís y otrps, en jái- ■ , .  . , ^  „ „  „
áo de testamentaría '' I «aldrfiel 12 deDioieiembre para Melilla,Ne-
* vmours, Orán y Marsella con trasbordo en
• • Marsella para los púertós dél Meditérrá-
S » & n la m i« n to  paisa, b o y  j neo,Yndo-Obina, Japón, Atístrália jr Nnevá
Secciún primera . ,
Aiv w.*. TT, j i.lL tí ^  El vapor transatlántico francésAlameda.—Homicídio;—Procesados, Joa-| a c « s
qufn Rodrígnez y otros.—Letrados, sefio-| , O
res Diez de Escobar (N.) y Peralta.—Pro-f lalárf élÍZ6 de Dioiambre para Rió Janei*
caradores, señores Berrobianco y Barrio^vo, 0»atÓ8, Móntovideo y Buenos Aíres.
SEBVICIO DE U TARDE
nuevo.
lar amigo don Juan Carrascosa. |b a e , entre otros, los siguientes artículos,
C e m lo lo M d o o .-H a llá n se  en Mála-1 ilustrados:
ga dos comisionados de la Cámara deC o-| Sociedades secretas moras.—Cantores 
meicio de París, tomando algunos datos ®®*!®J®*®** Cómo acaban los verdugos.- 
acerca de nuestro c .mercio Automóviles ferroviarios. El mal de amo-
Día 4. —Montepío militar. 
Días 5 y 6.—Nómina general. 
Días 7 y 10.—Retenciones.
El lüspector general de montes interesa
A d a l  Sultán.—Buques que causan daños!del señor Delegado sean devueltos á don 
A p » o b « s I6n - H a n  la tierra.-L as Egerias de la política Jo«é Aranda Postigo los depósitos de 177,obeinador los Estatutos de la ; f..n<.aa«_: iko v 70<Rn _xfrancesa.-El Sultán, el ministro y el tigre, i 150 y 70*60 pesetas, que constituyó , 
« BaeuVsai .dél Banco Agíícola^AZ/ow_o Z ÍI/, gg auxilian las naciones y las acós- Juan García Milláo, por el 10 por ÍOO degi^
que va a instalarse en Málaga, lumbradas secciones de Averiguador uni- í rantía de las subastas del aprovech»micnt&
l4 mano de v^ r̂sal. Preguntas y Respuestas, Recetas y ■ de pastos de ios montes denominados «Ja- 
Recreos, Carfeaturr, etc. íñón», «Siem Pareder» y «Baldío», déüos
son «annel J3ernA| Di^z |  i Acompaña, además, á este número el plie-l Propios de Tolóx.
C lFO ula^ .—ElRoZeíííiOj^ííí(wd6 lapro-. go duodécimo, como de costumbre, en for-l - -
vincia publica hoy la siguiente i^^calar fir- v ma encuadernable, de I« interesante novela I Por la Administración de Hacienda ha
\ La Espía del Fuerte (Una mujer en Crows-|»ido aprobada la matrícula de subsidio in- 
tadt). Novela escrita en inglés por Maz ̂ ^uatrial por el año de 1907, del pueblo de 
Remberton. |Teba.
I Precio: 20 céns  ̂número.—2*50 pts. sus-1 —
ciipción trimestre.—Plaza del Pzogreso, 1 ,| El Ingeniero Jefe de montes de está pro- 
las funciones de dicho organismo, se les ba- Madrid. |  vincia ccmunica al señor Delegado haber
ce saber por la presente qne el sábado 1 .® de |  C a flsa  ñ.9 m oeorvts.—Ea la del d is - |8ido «probada la snbastá del aprovechar 
Diciembre próximo expira el plazo de admi-1 trito de Santo Domingo fué curade: |  miento”de pastos para los vecinos usuarios
sión de las contestaciones del citado cues-1 Francisco Peña López, de tres heridas eu / m o n t e  denominado «Sierra Blanca y
tionarío y que lós que en dicha fecha no lo : lá cabeza y varias erosiones en las manos, ¡ Bermeja», perteneciente al común de vécir
máda por el gobernado; civil:
«En vista de qne varias de lasj^untas lo- ’ 
cales de socorro no han contestad el cnes- 
tionario que les fué remitido poyata  pro- ’ 
vinciBi, aeteimioanau esto un retraso en
C o m isió n  p r o v in c ia l
En la sesión celebri^da sy,er tai^e por 
este organismo, presidida por el Sr. Caffa' 
réna y con asistencia dp todos los yoeaies, 
se tomaron las siguientes dieposiciones:
Que continúe sobre lá mesa el informe 
relativo ó la laminación de créditos intere' 
•ada por don Diego Villarejo Rpsado.
Traer antecedentes para la, próxima se-
í Para carga y pasage, dirigirse ̂ á sn éón° 
signatario D. Fedíó Gómez Ohaix, calle do 
Josefa ligarte Barrientes, S6, MALAGA.
Preparatoria para todas las, carreras. 
dé Airtes, Oficios é Industrias
:mBIGlDA POR
D« Antonio Euiz Jiménez
_  Horas de clase de 6 á 9 de la noche
sión sobré íeváñtámiéiíóle i a ' S ^  ! A ^ s ,  43 y 4B (hoy Cánovas del Castillo) 
de responsabilidad de los concejales de? "  '' “
Alora por débitos de contingente. í , Ij^I /a i» T r m £ t l  Q O
Autorizar al Ayuntamiento de Colmenar |  u O i O r  U G  l ü L l G l a S  
para imponer arbitrios extraordinarios. |  por fuerte que sea, desaparece infalible-
Aprobar los informes del visitador.de lá l mente cpn; ia renombrada 
Cas^ide Misericordia respecto al ingreso en^
hubieran devuelto, se entenderá que renun- i por reyerta, 
cian al socorro que pudiera señalársiles.» |  Ea la del disirito de la Merced:
En las cocheras de tranvías 1 Manuel Santiago Domínguez, distensión] 
se están montando los nuevos coches que los ligamentos de la articulación delco-j 
en breve han de ponerse en circulación. |do izquierdo, por calda.
R M ta b la e ld o .—Se eneuentie l e i t e - * * ¡ * ‘ ! 
Weeido d e lu  leeione. qaeea .ude.gr»cis- “ fíí**** “ > 1» “ «M «e-
do accidente recibiera,el joven don Fernán-1 L .**1 ,
d o « » d d « T . U « d . . o , d e . o . a . . „
R ttn n ló n .—Alss siete y -d-. 1-  ̂ - ■ - - t  a s
nos de Mijas.
D i  i t  P f 0 ¥ i * | ! ! »
A n b i* » .—La guardia civil de Ardale# 
ha decomisado una escopéU á Antónid 
Bravo Domínguez, la de La Quinta tres f  
Salvador Mediano, Miguel Diaz Banderaaj 
y José Camacho Molinillo y la de OlíasI
noche »  «noW m cñcn. jaoycT .lM U  d! *ñc% ejto*JSSfe.t6!?o'’d^^^^  ̂ o“V . °
goMerno de la Asociación de la Prensa. ? ¿el corriente. Del reconocimiento no se le 
B o l s t i n  •zttPM OiPdlnarlo.-Con fe-rapr«ció lesión 
cba20deU ctualse ha pubUcado un RoZe-l Cristóbal Trujiilo Sánchfz, herida con 
tm  ofictal extraordinario, conteniendo el tusa en la región occipital, por accidente
programa qne ha de servir para los exáme-j del trabajo ¡r > v
UM ^aspirantes á secretarios de Ayunta-| véase 4.® plana.
C í r e ú ln r .—Sr. Director de Et, Popu-I SOMATOSE
tAH.-Muy señor nuearo: Tenemos el gas-1 CONTRA LA CLOROSIS., 
to de Comunicar á usted que por escritura j P a p v le e  pai*A lee li© » .—Hay gran» 
pública otorgada ante el Notario don Fran- des existencias á precios de fábrica en les 
cisco Díaz Trevilla, hemos acordado, po-í almacenes de La Papelera Española, Sba- 
nnanimidsd, el liquidarla Sociedad mer-jchan, 20.
Oáî Ul que vftbta girando en esta plaza bsjo j Se fassilitan maestra», 
la jrázón dé Vda. é Hijos de Manuel Ledes-| C a c ta  b l a a e a  aznlyrosadelaacre- 
m a.^ . en C. _ |  ditada bodega de Hijos de Agustín Bláz-
’i^ é s^ é ^ a  fecha, la Sociedad éxliagaida quez, de Jeiéz. Depósito, calle Strachan 
girará bajóTlá n ^v á  razón de Vda. é Hijos esquina á la de Lsiios. ’
de Manuel Led^tuí, Sociedad en Coman-i Q |^ Q
dita, en liquidación, llevando únicamente'
de cambio de J. Serra. 
31, Acera de la Marina, 31.
Por* h n v t s r  aaéitanaiB .-» En Villa- 
nueva del Rosario han sido presos los veci­
nos de aquella poblációá Antonio Porras 
Pérez, Manuel G&rcía González, Juan Seda­
ño González, Francisseo Ruiz Toledo, 
Francisco Pérez Palma, Francisco Gallar­
do Villodres y Dolores Rubio García, por 
hurto de aceitunas los cinco primeros y< 
compm dicho fruto los últimos á safaien-; 
das de qde eran robados.
la misma dé Juliana VlllatorOj Juan Mon 
tiel y Juan Aznar.
Prevenir á los Ayuntamientos de Frigi- 
liana, Vélez-Málaga, Benadalid, Sayalon- 
ga y Benagaibón para que activen sus in­
gresos y satisfagan, en el término de un 
mes, lo que adeudan por contingente.
Aprobar Jas cuéntáS definitivas de Alma» 
char de 1894-95.
Celebrar la piipiera sesión del mes pró­
ximo el dj I tres á las quince
Y designará los señores Darán y Mar­
tin Veianáia pera que formen párta dé la . 
Gomisióii mixta durante el.mes deDlciem-f 
bre.
Seguidamente se levantó la sesión.
ANflCARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y droguerías. g
{Mucho ojo con las bardas imitaciones « xmi 
qne han ép&recidol
Al por mayor, pídase al Labora|orio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
Deprozwias
28í| Noviembre í 906,
B e  T aleV eisi
Hoy comenz.ará en esi^ Audiencia la vis­
ta del proceso instruido? con motivo déla 
colisión entre ré|k'ablicandN ocurrida frente 
al Gáíé Español cá\3.ndo regresaban del Ga­
sino dé Unión RépublicvM los señores 
Buáiscdj'llbáñez, Menondéz Pajlaiéa y otros 
correli|iÓnari08(, ? '■ '
'Ei ^présidente de la Audiencia ha- pedido 
al góbérnador^^aérzas dé la guardia civil 
pira msíitéber el orden, en vista de que el 
juicio despiértaf^áúéspectación. , <
■jB̂e C á d iz
Dicen los pasajeros del vapor Bahat q ue '  
ayer mañana se oyp na vivo tiroteo hacia 
las orillas del rio dc*bde las fuerzas del Raí'̂ ’! 
suli se baten con los^ióros de Anghera.
La lucha tesis por Dbfeto evitar qaeaque? 
lias penetraran en la iWza. i
Despierta bastante «.vlWma, el rumor de 
que se aprestan para vesMear na desembar­
co las tropas españoles y V^aneesas.
Raisnli ha ordenado q )^  no entren en 
Tánger ciertas kábilas, 8ie.wo de creer que 
esta medida originará disgtl»wos
De T ig o
En los buques de guerra jTusos fondea­
dos en éste puerto se ha celebr#\do el nata? 
licío dé la czarina.
El alcalde estuvo á bordo dót barco in­
signia para cumplimentar alXcontralmi-
m
B e lic ia s
Situado en cálle San Juan de Tos Reyes 
núm. 10, pióxíiíiá ál GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y i  
la carta.
Economía y confortables comedores.
S E  A E Q U I E A  i H a Í D K  ALM ACENES
.b E  T B JID O S
T F. Masó Torruella
un espacioso almacén propio pa»á industria 
ó fabricación en calle de Al derete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica dé japonés . 
serrín de corcho; calle de ̂ llartinez dé Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17. I Al etp de dar mayor facilidades 
!á su distítígaidá clientela, esta á cas 
|atíbb,á de montar,
I Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras én toda
PASTULAS
(F R A N Q U E L O ) __________
(Balsámicas al Creosota!) cía fe de precios y tamaños y con arre- 
Son tan eficaces, que aun en los casos más glc álos patrones de la más alta bo- uí. üíjcoi»
Últimamente de Pa- i que á aquél corrospondí»,y «vitan al enfermo los trastornos á que da 1̂ : -jg í . . i __ *
gar una tos pertinaz y violenta, permltléndol* ^  • - », . - ,
descansar dnranté la noche. Gontlúosndo aii Ríé ] ariEClon constante del SUrtído de
para vestidos de Se-
H ttv to .—De la finca denominada Oost» 
lia de VásqúeSfdel téimino de Cártama, que; 
lleva en arrendamiento Andrés Vargas Pi-! 
nazo, hurtáronla anteanoche un mulo.
Ei Vargas cree que él autor sea un des­
conocido que aquella tarde faé visto en los 
alreáedorís de la finca con un burro que 
más tarde, al dárse cuenta dé la desapari-
, ^  ̂ , ________________ ci6ndesucabalIeií8,encontrópórallícé!r-
la firma social, nuestro liquidador don Ma- 2 Se cambia á los mejores precios toda dase ®*» ®io tes aparejó».
nuelLedesma. |  de moneda y billetes extranjeros y se com-1 P^*cbcanse gestiones para la capttira dei
Rogamos áV . tome nota de sa firma, ̂ pra teda moneda falsa pagando todo s u  va-l®“*teero. -
confiando teguiremos mereciéndole la mis»; lor intiínseco. I D ® nair« Ia— Ha «Mo
ma confianza que hasta aquí, y nos repeii-i Se compra y se vende calderilla y se esm-1 vecino de Málaga y residente accidental óé 
mos su|os af^os. ss. ss. q. b. 1. m. Vía-;Man billetes del Banco de España.—Acera~G]íaB’FirEnftiH(>/i JíimÁnAT ■ría» 
da é hijos de Manuel Ledesma, Sociedad en de la Marina, 31.
Comandita, en Liquidación. I C ar®  e l  eeádm aigo; é intestinos el
í Estomacal de Sais de Carlos.
OfIeSoe—En la Alcaldía se ha recibido |  «B51 C©gMá« GosszáXe® B #an s»  
un oficio (iel Instituto de Refirmas Ssocia-lde Jerez, deben probario lo» :InteJigeates 
les, participando que de lo» datos aporta-1 personas de buen gusto, 
dos por la comisión que visitó la Industria 1 L® Q «oja«f ría despiferta la atención 
malsguefi», se deduce que en este centro se Jen los niños, y el libiito dé ésia asignatura 
^m pl^tcdss M in-escripciones déla leyfpor Robles Mértín, es un% uenauxm «^  
de accidentes del trabajo. Ira los instructores! ^
El oficio ha sido transcrito al director d e | Oom® «o e»p®s>®i^®, e®d® di®
í va en aumento el númerófde consamidores
ss logra una «curación radical».
Precios «íiA pesef# caja
Farmacia y Droguería de FRÁNQHÉL|r 
mmíE m  MíaK>-iiáLRQ»
I Olías Francisco Jiménez Ríos por cazar siá 
licencia en la finca denomibada Juan S a l 
Ivador. ' . ' f
R e a t» b l» o id o ,—Afóituo’adamente ĝ i 
[encuentra restablecido del accidente qu^ 
I sufrió el domingo en el Casino de Rondéí; 
I nuestro particular amigo don Juan Martfoí 
N a ta in e lo .—Ha dado á luz en Rondíl 
[una hermosa niña la señora de suestró
[compañero en la prensa, don Rafael Blancé 
IForcada.
a mencioatda fábrica.
R«pffao® ssta)nt«.—Naestro estimado*? del Valdeaefiaá que ia casa  ̂ CeaHnrt « « .iaÍ 
« j’! l 1° f ™  y s ’ooio.
Sea enhorabuena.
B o d a .—Dentro de breves días se ceM  
baaráen Ronda la de la señorita Ramoni
BANCO HIPOTECRiO
d e
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia R o n  M aim ® l F arn án d ® ®  
G óm asr, Ooptl®® d « l  lS]a«ll® 
m«i>o 0 7 ,  quién contestará gratnitamen-fí 
,te todas las coosaltss qne se lé hagan y í&-\ 
cilitará cuantos antecedentes é instruccio-f 
nes ,se le pidan. |
Acluaimente hace sus] préstamos á 4,25 
OiO inteiéB anual.
ñoi as.
Boas de todas clases y precios.
1 stenso stórtído en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tamá-
ran colección de telas para trages 
di^jcaballeros en calidades acredita- 
dornas y ééoBÓmicáS.
>e,|^e^itan buepas oñcialas de 
i^^^ás y Sastras.
irmarán, Cobertizo del Conde
ím . 1 .
S u b a s ta  vo lu n
Tendrá lagar la de la casa número 45, fdil 
calle de la Victoria, con un metro de agua,; Rl 
en la Notaría da don Jbeé Sturl*, TorrijOB | ̂  
núm. 12. I
Ei remate á las trece del 15 de Diciembre!
Borrapíor«ompleto Jas 
arrugas del rostro, des­
truye los granos, barrí • 
. pecas, manchas etc. ote. Pantos dé 
a: Antonio Msrmolejo, ¿áJe dé Grana» 
Drogúsría Modelo, cali e de Torrijos. 
eséiitanto en Málaga D. Gaspar Rome- 
«mpillo, Oarmelitas 17 pral.
Improvisóse con este motivo nil lunch, y 
al ser descorchado el champagne «e brindó 
por Nicolás y Alfonso, por España y  Rusia.
Ei alcalde y su» acompañantes piobaron 
el rancho destinado á la dotación, i 
La banda rusa amenizará él sábadié nues.^ 
tro Paseo.. > |1''
Anoche se celebró un baile en el Gezare- 
witeh; ballándóse el buque vistosa taente? 
edgalanado;
B eB llIb fto
La Gaceta del Norte, órgano de los eléii-'^ 
cales, anunció anteayer la iniciación dé? 
una activa campaña contra el proyecto de^ 
asociaciones.- ^
En su, último número explícase dicho f 
diario más claramente, señalando la inter­
vención que t endrá el obispo señor Cade-; 
ñas en estosJrábsjos. ’ ®
Dicho prelado se halla aqni desde hace 
tiempo, y se propone pasar entre nosotros 
una temporada, residiendp en un hotel de |^ 
nüeva construcción que le ha dedicado uil| |  
oapitalista. | í
Y con. tal motivo escribe La Gaceta del ‘ 
Noirte: El movimiento de oposición al pro­
yecto de asociaciones ha encontrado en di­
cho príncipe de lá iglesia, la alta dirección
y tal vez hojr^
mismo se. baga el nombramiento de la Jan-M»,i^ 
í te de defensa católica encargada de organi-lp 
zar lafcampaña que b& de empieaderse con- 
I tra ése engendro de Jas logias del infierno. /
I Gomo puede verse el órgano de los car- 
fe a s  se despacha ¿su  sabor.
I ' Nuestro amadísimo prelado, dice par» 
f, terminar[ el repetido periódico, asumiendo 
f la dirección de las fnerzas católicas, desig­
nará las personas que hayan de constituir 
la Jánta^ y ésta se dedicará, sin pérdida do 
? tiempo,á combatir ei proyecto de aso ciado- 
? nes y cuanto sa refiera á la cuestión reli- 
: glosa. .
I Pareóé que los católicos organizan na 
■ mitin y qne lo» anticlaricalez, á su vez, pre-;
paran una campaña de protesta contra lo» i 
l católicos.I Se teme quebenrran desórdenes.
D a  M a d r i d
próximo. Titules y pliego de condiciones: 
estén de manifiesto en ia Notaría. |
A L Q U I E A
[apacioso almacén planta baja en ia ca- 
Salitre, propio para toda clase de
MURO Y 8AENI
listrias, y un piso pómodo y barato, 
tformarán. Granada, 31.
represéntente en Málaga de las máquinas J Se recomienda no comprar querido amil
■ sin conocer las diferentes clase! doctor dei mismo apellido, con el pm i
Ei Sr. Paul tiene establecida su oficina 
en calle de Marín García, núm. 7.
R® ® tabl® oido.—Encuéntrase resta­
blecido el secretario de la Administración 
de Correos don Francisco Aragón, de lo 
que nos alegramos.
V ls l t» .—Dícese que ea el itinerario de 
la excursión que en breve hará la teína 
Margarita, viuda de Humberto I, figasa 
nuestra capital.
P o B ca td jn .—Ayer tomó posesión de su 
cargo, el inspector municipal de los tran 
vías eléctricos, Sr. Cerucet é Isasl.
casa fabrica con 
pureza
diferentes clasei que dicha ^  T apmimo, con el pj
1 BU esmerada elaboración y DáíLÍánchez**^^^^^ pública don Enriq
Si sientes qne té^^uelé alguna muela, 
no le culpes á nadie que te duela; 
el único cuipabJe eks tú sólo,,
con LICOR DEL POLO.
Enfermedades de Iss ojes
.aKWwwawttaMBtsiasaimiasa®-
Audiencia
F»biiel®»xitafi él® J i lo o lio l  Vis&laó
Venden con todos los derechos pagados, 
loria de97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á i7 ptas. la arroba de 16 2{3 litros, 
m  vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De | d 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 li2.1 
Duloés Pedro Ximén y maestro á 7,50 ptas. 
Lágiima desde 10 ptas. en adelante.
La» demás clases superíorés á precios
DB. RÜIZ DE AZAREA LANAJa I
calle MARQUES Di 
í (Travesía de
JADIARO núm. 4] 
8 y Beatas)
l»ioa iioFlOB qu® zn®t»n
Ayer terminó el juicio por jurado cuyo» 
hechos expuBimoa ei día anterior- ^ 
Después dei resúmen presidencial, m. , 
bien hecho por cierto, le fué entregado el 
veredicto al tBíbunal popular, quien, tma 
madura rffléxlóa, declaró que Antón} 
Gaitán Somadevilla éra culpable de un d;
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
b fé  y  K é s t a . i a .r a .E L t
E e M . J L O M M
rOBÉi M A R Q U B Z  C M .LIS  
tea de la Constitución.—MALAGA 
lierto de dos pesetas hasta las oinso 
tarde.—De tres pesetas en adelanta á 
horas.—A diario, Macarrones á ia 
¡)Ilí8Ha.—Variación en el plato dol día. 
IOS de las mejoras mancas conoeidaa y 
itivo solera de MóaíiRa.
Se (¡oniec(!íoDa!i á precios epémicos toda clase de trab
Aiárads por eaOe de San Tolmo (Patio 
te.parrari , ■ '
VENTANAS
Sc' veUd&n cuatro ventanas á dos hojas,! 
»aissdas,de nueva construcción y propias,;
su tamaño, para almacenes. i
En esta redacción informarán. |
X m p & í M t í m w i
ÍM É D IC O -C IB ÍJJA .N 6
si^eiaiista en enférmedades de la ma- 
partos, garganta, venéreo, sífili» y es- 
a^p.-Conaulta de 12 á 2.—MOLINA 
tI0Si 5.—Honorarios convencionalés.
I  28 Noviembre 1906.
I  Ei diario oficial publica Ies siguientec 
I disposiciones:
I ‘ Anunciando la convocatoria para cubrir 
I veinticincó placas de oficiales quintes de 
I Aduanas. :
I  Resolviendo el recurso gubernativo in- 
t  lerpuesto por don Josa Ganas Requena, 
I contra negativa del registrador de la pro- 
¿ piedad d© Guaálx. !
I Sacandbá subasta las obras de algunas 
I carreteras? (No figura ninguna de Málaga). I Anunciando la subasta de acopios para 
I la conservación de la carretera de Orease á 
I Portugal.
«El Globo»
I Dice El Gíoóo qué la noche ha transcurri- 
" do tranquila, políticamente hablando, pero 
¡ quelospeBimiBtesno.se dan por vencidos 
; presMtiendo alguna jugada de Maura, pues 
i juzga qué éste e», hoy mas que nunca, el 
? árbitro de la política.
 ̂ . FeícfflmtA '
( Es probable que á la mayos brevedad se 
i firmen los decretos de permuta entre dos 
: gobernadores civiles, 
i «Xia Cos?8fespoKdeneI®*
! Asegura este diario que nuevamente se
a l adm inistrados* d s  Popular,y
n  B uF iq u e G ssu llsy  ilff^ tiF es, 10 y  12«
I O S  EPIO BiljSaii n i^ B lA S
. ': ’T"' " ■ '■‘̂'¿¿'■■'"■'''íV
' . ' 1 o--fJi
’; v̂ 'B' ■•I ■, ■Bví;'B»v:.''‘-,.-;í']'ií̂ fV ■ ■ JíĈ-
¿ B l l g o p i i l a a í
■r
hAbla dd las capitanías generales cnyal U n s v o r s ld a i  |
oaestión puede deciise que la han juzgado I Asegúvase que la crisis ha sido motivada 
ya las Cámazas y de la cual nadie se acoi- por una cazta que Moret dirigiá al ley, de
daba por considerar muerto el asunto.
Aunque es evidente que se trata de resn 
citar la cuestión, no es menos indudable 
que el gobierno no volverá de su acuerdo. 
B en n ld n
La ponencia designada por la minoría 
republicana se reunió ayer en el Congreso, 
examinando la enmienda presentada á la 
ley de Asociaciones.
ContestaeioneiK  
Se ha acordado que en la discusión de Is 
ley de Asociaciones conteste Pórtela á Albó 
y Franco Rodríguez á Vázquez Mella. 
B nm orea  
Han corrido rumores de que alguien se 
proponía presentar un voto de censura con 
tía Canalejas, por infringir el reglamento y 
loa acuerdos de los jefes de las minoiias, 
toda vez que aquél abrigaba el propósito de 
dedicar á la discusión de la ley de Asocia­
ciones las horas que debían invertirse en 
la de los presupuestos.
Oomentdirloii
Se comenta la actitud de La Correspon' 
f  dtncia Milita*'', que combate á Lnque por 
sus proyectos de inmediata implantación 
de medidas perjudiciales al ejército.
E<o de siem p re
Parece que se ha formado una junta de 
señoras para recabar firmas al objeto de 
protestar de la ley de asociaciones.
M itin
Ésta noche se celebrará un mitin en el 
círculo republicano del distrito de la Uni­
versidad para pedir la abolición de la pena 
de muerte.
Están invitados los más signifleádos re­
publicanos.
Es probable que se lean las opiniones de 
Silmerón, Galdós, Bsnot, Azcárate, Gajal, 
Labra, Vicenti y Gastrovido.
cA M C>
Dice este periódico que se ultiman las ne­
gociaciones para prorrogar el modua viven 
dt con Francia.
Beapecto al alemán, que termina el 3 de 
Diciembre, se convendrá otro basado en el 
de Suiza y con trato de nación más favore­
cida por tiempo indefinido, estableciéndose 
un plazo de seis meses para denunciarle por 
una paite ú otra.
Eq la última reunión de los comisiona­
dos alemanes declaróse imposible conceder 
la rebaja de 15 marcos á los vinos coupa­
ges.
El mismo derecho se impuso á Francia 
é Italia que, sin emjbargo, hacen grande ne­
gocio con el mercsvdo de Alemania, sin con­
tar los vinos a^ístriacos que 'tienen en 
aquél acójida eierdente.
<U1 « lo b o *
Eaciibe El Glhio:
La actitud que guardan los enemigos del 
proyecto de asociacionas encierra una sor­
presa que no tardaremos en conocer.
Como sabén que el poder tardará en ir á 
ini manos^ laboran activamente contra el 
Gobierno á fin de sustituirle con otro, libe­
ral, desde luego, queso comprométa á de- 
Blitlr de esa ley.
La conjura existe y es honda, péro fra- 
casaiá.
Admitamos, añade, la calda del Gobier­
no. ¿Qué mejor programa para la oposición 
que la ley de asociaciones? Y aun convi 
niendo que la supieslón del impuesto de 
con, umos no es fsctible por el procedi­
miento presentado á las Cortes, precisará 
conceder que es viable y hacedera , por 
otros precedímiectos.
Todos los liberales y los coxiiservadores 
pueden ir penetrándose de que aquéllos 
que ahora caigan se levantarán inmediata­
mente más fuertes y vigoroso^ que nunca.
81 usted  gnstia
El señor Jimeno ha manifestado á Siiió 
que el viernes puede expi anar su interpe­
lación sobre la ensefianz^i de las escuelas 
laicas,
A ncur;ío«
Un caracterizado n/iniateria), amigo de 
lontero Bios,afirma que el actual Gobierno^
Alá las eleciones de; Marzo.
B o ls a  d s  Madiílift
— —r-
Día 37|Día
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable.........
Células 5 por 100.........
Cédalas 4 por 100...............
Acciones del Banco España 
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabacos
CAMBIOS
F i r m a
Jimeno ha firmado hoy una Bsal orden 
relativa á la asignatura de Religión y mo­
ral.
L a s  e o n s u l t s s
El marqués de la Vega de Ármljo llegó á
Palacio á Iss seis, conversando con el rey I París vista..............
cuarenta y cinco minutos. I Lóndies vista.........
Manifestó á don Alfonso que consideraba ' 
inoportuna la vuelta de los conservadores 
f  mostróse partidario de la continuación de 
los liberales.
También expresó que en el orden político 
las responsabilidades corresponden única­
mente á los actos da los hombres públicos.
A las seis y veinticinco minutos entrabas 
Moret en el alcázar, de donde salió á las^
«ieie y treinta.
Dijo á los que le requirieron que acudió 
al llamamiento de don Alfonso para contes^ 
lar á la consulta, sin que trataran de otra 
cosa, pues hubiera sido irregular que el rey 
le ofreciera la formación del Gobierno.












X r A  A X . F G 1 S 1 I A
Gran Restsnrant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1'50 en adelante.
Orden del día para la sesión pública ordí 
nária que se ha de celebrar el viernes. 
A au a to a  de  ofielo
Comunicación del señor Arquitecto Muni­
cipal y propoiieión del señor concejal don 
Manuel Naranjo pendientes de discusión 
del último cabildo. ’
O ira del señor Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Murcia, interesando de 
esta Corporación contribuya á la suscrip- 
I clón abierta para atender á los ínmens os 
Idaños causados por las tormentas del pasa­
do mes de Septiembre.
Otras del Excelentísimo señor Goberna­
dor civil participando que ha autorizado el 
cambio de la tracción eléctrica en la línea 
de Málcga al Palo y del barrio de la Mala- 
gueta.
Otra de la misma superior autóiídad reía-
; ' Í | a M i ® É B ^ í c a a f j i b i a s : p a b a í A B ó f o s - í *
Fórmulas especiales para: toda
' ‘ oI p GSITO  t r i  MAL^ OA: C a a r íe l f i s ¿ 2 3
Dirección: GRABADA, Ai'ióJ'liga bújes.-:
A diario callos á la Genovesa á pesetas i
0*50ración. § ----------  * ---------
Los selectos vinos Mcrilñs delcorecherof®^®®**** traslado de la Audiencia
? provincial.
relativa á la ejecución del acuerdo dei Ayun- i 
^miento referente á colocar una lápida que | 
conmemore el. nombre dsí señor don Anio- ¡
I’*"
nio Muñoz Degrain.
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
én La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
A  l a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a
Cuenta de un earruage ocupado por el 
señor Juez dé instrucción del distrito de la 
Alameda.
Asuntos procedentes de la Superioridad
jQueréis Ubrar á Tueslros niño, d , lo , ¡ 
tinuen los liberales, hablando de lo cual se horribles sufrimientos de la dentición, que ‘
expresó en estos términos: Cualquiera dei 
nuestros correligionarios que se encargue | 
de formar el Gabinete debe ser apoyado porj 
todos los liberales; yo el primero. |
Montero Ríos confinreficíó con el monar-| 
ea media hora próximamente.
Loe alrededores de palacio, se hallaban 
invadidos de gente, mientras las consultas I 
se celebr&ban.
Al salir Montero de la Cámara régia, se 
mostró muy reservado, diciendo que ya se 
conocía su opinión política 
Canalejas habló con D. Alfonso por espa­
cio de una hora.
con tanta fiecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTIGINA LIQUIDA GONZ ALEZ 
Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos.
: Depósito central, farmacia de calle To- 
írijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
Iinportaiitísimos
S o lle ltn d e »
De don Manuel Romero Casalá,reclaman­
do qJ abono de un mes de la casa núm. 14 
callé Pedro de Toledo.
De don Antonio Alvarez de Toledo, pi- 
dien||b autorización pata ejecutar unas 
obr«^ en una caseta del Mercado de Puerta 
Nuew,
Dílos profesores de las escaelf.8 públi­
cas Municipales,inlsreaando se consigne er 
prese puesto las retribuciones de las mi» 
ma».,
Dcílos vecinos y propietarios del Pasei 
de Srncba, pidiendo se coloque un farol d
Los Extremeños
pacto al objeto de la visiva, diciendo á los i 
periodistas: i
Hasta ahora el monarca no ha encargado j 
á mi paire que forme nuevo Gobierno. !
Cree que segaúá López Domínguez. I
G ountsjo  d »  m im tistpon
sastrería y caiiseria
C arlos B r u n  en  liquidación!'^™ ’®
DESCUBRIIWIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUIVIERIA
Acaba de llegar á esta población el repré- 
[sentantede la importante casa PEGUHA,
Expuso su criterio manifestando que de- f 1°® Estados Unidos, para dar á conocer I g«s da un callejón existente entre loa bote 
be continuar en el poder el partido liberal, fia® especialidades de perfumería de dicha, les a m .  6 y 8.
conservando su puesto el Sr. López Domin-| únicas en el mundo para quitar radi-1 De don Francisco Romero López, pracii 
gnez. * -léálmente PECAS, BARROS y MANCHAS : canté supernumerario, pidiendo se le ípm
El presidente del Congreso dijo también la cara en tres días. CANAS y ARRU-|brs jfiara ocupar la vacante que existe, es 
que estaba conforme con los planes del Go-i ^AS en quince días. VELLO en cinco mi-|pro
bierno dimisionario, expresando que consi- ñutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura |  Dfc don Emilio Barrera y de Izaguirre, es 
deraba prematura la vuelta de los conser- PECHOS con el FOMENTO HIGIE-|Búpl|ca de que se ie nombre méáico muñid 
vadores. | NICO, en 25 días. B a ñ o  y de VE-1 pal.
TP1 niin-iraMeA |NUS, el ideal déla hermosura, la última i Dé don Pedro Nádal Dardez, pidiendo sej
^  y  ■  ̂palabra de laTerfumería, resultado instan- - inscj Ipto en los padrones da vecinos de estt
Los comentarios que se formulaban en táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS. Ciuáíd en unión de su familia, 
el Congreso, faeron más acalorados cuando DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
se supo el resultado dé la confarenaia cele-f ajjtjggptjpQg  ̂ yjg  ̂ primera aplicación del 
brada esta mañana entre López Domínguez ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la
yCanalfjiS. _ señora de dicho representante.
El primero dijo qne el proyecto de aso-1 l̂ ^s consultas y visitas gratis, tanto á do- 
ciaciones se había entregado al Parlamen- micilio como en la calle Molina Lario, 5. 
to, que era quien debía decidir.
N o  h ay  tal «uoairgalto |  * lat/N T lC í A i
Momentos después da salir Moret llfigóá te  J j A  r  r>i A  í \  q i r i ! S  A  
palacio el hijo de Montero Ríos, quien con -K fi r j  i >¡3 
feienció breve tiempo con el rey. ISnlfflECúII U6 MÍÜOSi
' A Ja .« lia . .3 mo.Siró M.MwanImo M«- S  “ ™ >■ J* «"l
PEDRO Fi^M ANDEZI
N u»y»y B9i f
Salchichón Vícb calar seperios á 7 y f 
7*50 peseta» un kilo. |
Jamones gallego,por piezas é 4 pt». kilo, f 
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 küo. | 
Salchichón malagueño elabov-i>do en la I 
cana 1 kilo 5 ptás. y 3 kilos á 2*75 id. id. i 
Longaniza malssusifia, 1 kilo 3 ptas., y I 
lleváSado 3 kilos á 2‘75 id. id. |
Chorizos de Candelásio á 2'60 dooona. ‘ I 
Chorizos'de Ronda en manteca ün kilo f 
4*50 ptas. I
Cijas de merienda con surtidos variados |  
;iara viajes y cacería» de 2 á 5 ptss. una.
SERVICIO A DOMICILIO
. JA8BIGA DE GHOGO'JjlES -
Chocolates selectos fabricados con  ̂
,, cacaos de Guayaquil, Caracas y Ccy-J 
Jan, con vainilla ó canel . ^
'' Especialidad en cafés to s tad o s^  
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai^
„‘ca y otras procedencias.
" Tés finos y aromáticos dtil Cblna.^
I Ceylan é India. v \ i
í D«p68ií(i3 ta s f tia r , V ; 
SokiQos de J. Herrera Fajttrdó̂
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle San TekdO, 14« 
En la misma casa informarán.
CEMSSlSiatyeEBWZc-n
D( don Antonio Porras, relacionada coi 
el ar fitrio impuesto á los toldos y marque- 
sinat.
D¿ don Florencio Masdeu Carrera, en sú 
plica de que se le nombre guarda del G* 
meni erio.
D¿ don Patricio Fernández Blanco, qur 
formula igual pretensión.
lafoffssies de  eomfeSesies 
Dd las de Ornato y Hacienda, en solici­
tud d B don Julio Goux.
Da la de Beneficencia y Sanijad, relacio­
nado con el suministro do medicinas á en-
H abichuela  E m iüána
?I10PIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los 11 y 1[2 kilos Ptas. 10.
Descuento 10 0(0 tomando "100 kilos. 
Hacienda Rompedizo.—Ea Churriana.
e T -
E L  M O D E L O ^
( 3 - r a n a d . a — S T
Aquí se compran los sombreros y gpr9A> 
para cabelieros más barato» que en ning,a- 
I na otra parte. Especialidad en cordobesás 
de e&misa.
Gabinete D ental
, isif aa 1 a Dflíla piisma, en instancia de la Superlc-
PUBPta. u 6 l  MEP, 19 E l 2 3  Ira délas Hermanas bospitalárifes de San 
Gran surtido en artículos de punto, es-¡Juaníde Dios.
____________ _ pecialmente en Camisetas y pantalones de I Da Ia;)mi3m9, en instancia de don Gumer-
En el domicilio de López Domínguez se Lana, para preservarse de los fríos de la |sirdc| 6áycí» Sánchez y don José da Saks,
leuieroa los ministros para celebrar Con- presente estación,.fajas, rodilleras, petos y í ODeil» Ornato y Obras Públicas, en »o-
ggjo, zapatos de dormir. ■ |  iíeitud de don Rsffiel Pérez.
En la nota efljiosa facilitada á la prensa Sección de Sastrería. —Bien atendida por¿| Da la misma, en comunicación del Exce­
se dice que en el Consfjo celebrado el la- buenos maestros, se confecciona con géne-j lentísimo Gobernados civil, 
nes, expresaron los ministros su opinión calidad garantidos, rápidamente y | Dd la'feiBjna, sofera reparación de k s  ca
favorable á la conveniencia de plantear Precios al alcance de todos los bolsi-| lies de Chawisna 
la cneslión de confianza, acordándose, á 'f '. , .
propuesta del Presidente, que no era proce­
dente hacerlo, después de la votación del
DIBIGIDO POR
M I c a F d o :  X t f O z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
PE SS. M&i. LOS Retes pe Portugal 
Orificaciones, empastes?, coronas do orí», 
iientes de pivot, dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizándolas resultados. 
Galle Granada, entrada Sla. Lucia, i , pral.
.M e r c a d o  d e  M á l a g a
Bevista semanal de 25 de Noviembre de 190& 
Precios con derechos de consumos pa­
gados.
Grao Oafé ]i
d e  M a n u e l  M e m á n
(aníeadeVda.deFonoe) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Sésvieio esmerado á medio reai ,b;ssta k» « 
íoce del día y desde esta hora en adelante | 
á 25 céntimos.
Vicos y lie::>r6g dé todas clase® y ®gu«r- 
iientes legítimo de Fórí-ján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsene?» 
i-egitima alemása, marca -«Cruz 'Neg:ra» á 
75 céntimos la media botella.
CEREALES 
Trigo» recio?. . . 
Id. blanquillos . . 
Oebadfl del país. . 
Id. embarcada . , 
H&b's mazsganas, 
Id.cochinera» , . 
Garbanzos 1.‘ . , 
IdS." . . . . .
Id 8, " .................
Y e ro » .................
A lp iste  . , . , .
ARROOS3 








140 a 160 
1 1 1 á 130 
















Enfermeiiades de la iiiatíiz
líos.
)iii
No nos vamos á ir—añade—después de 
haber pactado la 'ponderación de las fuer- 
xai liberales y conservadoras del Senado, 
concediendo á lo'í conservadores los mu­
chos puestos q'io tienen en el Congreso, 
lin llevarnos l̂ a conveniente garantía. En 
las elecciones, de Marzo los amigos de Mon­
tero eaíaremos al lado de este Gobierno ú 
otro cualquliera que se forme del mismo 
partido.
Congreso, pues no cabía dudar; de la coope­
ración y apoyo da la mayeria.
No obstante, dejóse á la epreciaeión de 
López Domínguez, estima; si por dudas ó 
actos posteriorOB podía considerarse que- i 
brantada la necesaria unión del partido, | 
autorirándole en tal caso para formular in- f 
condlcionalmente y presentar la dimisión 
de todo el Gobierno.
Adquirida hoy por el PíSsidente del Coa- ■ 
sejo la certidumbre de que una peraonali- f 
dad estimaba y exponía oláremente la afir­
mación de que las huestes liberales se ha­
llaban divididas, López Domínguez, hacien­
do uso de la autoiízaoión recibida en el an-
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algqdón.
Impermeables. -• Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puarta dial Msr, 19 al 23
Antigua lienda ds Alfaro
HOY SÜ CÜ ESA L DE CASTAÑO
Ccmrpsñiai, 41
(f r e n t e  Á c a l l e  DE p o z o s  d u l c e s ) i 
BARATO PERMANENTE.-Se realizan 
todas las ex istenciaJe temporada á pre-l
SEmCia Di U ÜOliHE)
B >  H U l t l
28 Noviembre 1906, 
O rlslfl m lralatex>lal
£1 Gobierno ha dimitido en pleno.
Las consultas empezarán á las cinco de 
It tarde.
Se han suspendido las sesiones de Cor­
til,
D *  ev lR ía
Aq fique se aguardiba la crisis, al tener 
adellaoctica, ce produjo sensación en to- 
du partes.
Desde palacio se dirigió López Dom|n-' 
i la Presidencia, haciendo llamar á los xii- 
rlstioB.
A los que le preguntaron contestó el gé- 
teiál que había dimitido por las dlflcútáa- 
h  que se le oponían para desarrollar Ja 
j»oyectada labor política.
A este tiempo llegaba el rumor de que el 
iielGongreso asediaban con preguntas 
CiBikjas quien se mostró muy reservado 
luata el momento de abrir la sesión.
G ongvviio y  Senssdo
Sfi ambas Cámaras fué leída la eomuni 
ctción que anunciaba la crisis, levantán­
dose las sesiones.
Se qa^dó, como es costumbre, en avisar
i domieilio.
C on fop »n ela
Dospués del Gonsi jo, el marqués de la 
Vega de Armljo y Canalejas conferenciá- 
ron eateniamente con López Domínguez, 
aarclmado luego á palacio, atentos á la ci­
ta del rey.
También Montero Ríos celebró ana entre- 
rlita OOQ el Presidente dimisionario.
S o r p r e sa
La noticia de la dimisión del Gobierno 
eauió en el Congreso extraordinaria sor  ̂
presa, llegándose á decir que había moti­
vado la crisis la cuestión de Marruecos.
Gallón lo negó asegurando que deja el 
ttmino expedito, pues se ha cumplido fiel­
mente lo pactado en la confdreLcia de Al- 
geciras.
ComoastarloB
Durante todo el día se han hecho ñamé- 
toaos comentarios sobre la crisis ministé- 
tial, á k  que dábanse distintas soluciones.
Aimiñán apostó con Soxiano veinte du- 
roi contra á uno queMoret le encargaría de 
íoimar nuevo ministerio.
terior Consejo, ha pirseentado al rey la di­
misión del Gobierno en pleno.
Cuando les ministros acudieron á la cssa 
de López Dominguez, donde habían sido 
citados, éste les enteró del acto que él rea­
lizara.
Algunos consejeros, entre ellos Navarro- 
rreverter y Dávila, manifestaron su sor­
presa.
Pjpsasntaei^sa d «  laa dlm lolonsa
La conferencia que celebraron el rey y 
López Domínguez, versó principalmente, : 
sobré el proyecto de asociaciones y acerca j 
del curso de los debates parlamentarios. |
£1 Presidente insistió en que creía con-1 
tar con el apoyo de la mayotís, sin haber | 
perdido las esperanzas de conseguir aunar | 
las voluntades del partido llegando á una | 
concordia en el proyecto de referencia. |
Entonces don Alfonso enteróle déla ver-| 
dadora actitud de Moret, quien se creyó en j 
el caso de dirigirse al rey para explicarle | 
que su voto en la proposición presentada al | 
Congreso por la mayoría era de perfecto | 
ministerial, pero no envolvía su conformi-l 
dad con el proyecto. I
Respecto á éste, entendía que les opinio-| 
nes, dentro dei partido, estaban divididas; |  
marcando él, por su opuesto criterio en el I 
punto señalado, una disidencia, lo cual | 
se apresuraba comunicar, porque estimé^' 
un deber de lealtad hacia la corona, ba 
cerlo así.
López Domin guez se quedó sorprendido, | 
pero á poco S9 repuso y planteó la cuestión 
de confianza presentando á la vez las di­
misiones de todos loa ministros.
El rey le indicó la conveniencia de que 
las retirara, por estar él interesado en que 
continuara el Gobierno, pero López Do­
mínguez las reiteró, pues hallándose di- 
?idida la mayoría, según afirmaba Moret, 
érale imposible gobernar.
Los ministros aprobaron todo lo hecho 
por su jefe.
P o d ev a a
Aflamase que en su conferencia, dió el 
rey encargo á Moret de formar Gobierno, 
aceptando éste,
A las nueve y quince minutos llegó L6 
pez Domínguez á palacio y salió á las nue­
ve y treinta, confirmando que Moret había 
recibido poderes para constituir Gabinete.
Alguien pregantónl general si le había 
ratificado el rey su confianza á lo que con­
testó negativamente, alegrándose de ello, 
pues de ningún modo hubiera continuado 
en el poder.
MoF«t, ppanldent»
La impresión dominante es que se le da­
rá á Moret el encargo de formar el nuevo 
Gobierno.
Fúndase esta opinión en que apesar de 
brbersido Morétcausa déla crisis acon­
seja 'que se debe apoyar á ¿cualquier per- 
scntjo liberal que constituya Gabinete.
Esta actitud de don Segismundo nos pa­
reció indicar que preparaba el terreno pa­
ra que Id apoyaran á él.
ciús sumamente baratos.
Conviene visitar esta Casa
C @ m pañls, 41
(f r e n t e  a  c a l l e  d e  p o z o s  d u l c e s )
Da la misma, sobre reparación de la casa 
núm. ,14 calle de Bsatas.
De ia misma, sobre colocación de una 
acera de cemento en el frente de la casa 
núm. 67, calle de Granada.
De la misma, en instancia da don Fran­
cisco Varela Pinteño, relativa á la edifiea- 
cióq^de una caseta próxima al cementerio 
de Rafeel.
I|e la Jarídica, relaliv® á la Junta insipec- 
to^üde! caudal de las aguas de San Taimo.
lip la misma, proponiendo se autorice á 
los|sefio;ea Alcalde y Síndico Lara otorgar 
escritura de propiedad á don Francisco La­
ta Grrijo, de un metro de agua de Torre- 
molinos.
Da la misma, para id. id. id. de cinco
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Méáico-Gisecólogo, próce- 
I dente del iGBtitüto del Dr. RuMo.
Horas de consulta de ana á tres.
Gratis á lo» pobre» d© tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bgjo
AZÜOAREB 
Oortadíiio. . . 
Piion. . . . .
ESPEDIAS , 
OíEEela . . . .  
Pimienta . . , 
Azafi'sn L* . . 




Labrador . . 
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DE i m m i .
I metros de lee mismas aguas á doña Josefa 
Vara, don Adolfo y don Leopoldo Cano.
Del Arquitecto Municipal, iofomandol 
cinco solicitudes relativas al arbitrio de tol-1
, Cementos especiales para toda ela.:;, 
' géi dé trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produccióat.^aria 
más de 1500 t o n e l a d a s . V 
Representación y depósito.sJ v
• Í«!,br3i0O» íi91. f
CASTELAñ, 5
' »
DjA ̂ 7 DE Noviembre é'̂
üe 9.3,0 á 9.50 
27.60 á 27.65 
ds;1.340 á i.342
dé 9.30 4 9.50 
dé 27.60 á 27.65 
de 1.330 á 1.335
meBessmoaasnm
, S A M T O B IO  QÜIRÜSGICO
! dony m.arqoesiiEa». . i db
P a n a d e r í a  E S p H ; I 1 0 lH ) niendo se cumplimente la real orden de 21 [fiUESTRfi $ M .  OE Lá W m i K
Esta acreditada casa vende pan á los «e Septiembre de 1906 y que se consigne en | San Patnoto, H .-M álaga
precios siguientes; ' . el presupuesto las cantidades necesarias pa- J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Pan de rosea de l.*á . . Pías, 0,40 kgmos. obligaciones tíel parsODaij Operaciones de todas clases. Consulta
Panes y medios panes l .“ á» 0,35 » : dé ineaicüs mumeípaies. f económica d̂e 3 á 5 de la tarde. Habitacio-
Fábrica: calle Churruca núm. 6. |  ffiocloffie» ¡ nes independientes pasa loa operados, con
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5. |  lie don Nicolás Muñoz Gerizola y otros,! esmerada jpistencifi.
Pár!» á la viatb . .
Líñáres! á tóstóm ,
I E-aiobttygó visía.
I BÍ&
f FArís s* V i» A . ,
I LuM'ires á te ?isUí. .
I á.Ja via^a,
I GreMio ds carpiateres
I El síndico y cksiflcadores del gramío dé 
carpinteros citan nuevamente á sus agre­
miados, con el fia de rectificar varias cuo­
tas, paia el día 1." del próximo mes de Di­
ciembre, á tes nueve de 1a noche, en el café 
de la Marina.
Málaga 27 da Noviembre 1906.-—El sín­




D. Mónico Estrada, don Rafael Casado, 
don Joffé Arad], don Emilio Salvatella, 
don Martin Tomá», don Joré Galoltia, don 
Manuel Martínez, don Modesto Beterán,
54 EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA
Pero su camisa de dormir ero la túnica de Bejamira; la 
llama de los celos la abrasaba. No comprendía cómo no le 
hubiese escnto Marcial.|E3 posible que permaneciese in­
diferente después de Stt brusca separación? ¿Cómo no la 
había detenido á la fuerza? ¿Porqué no la vino persiguien­
do hasta la puerta de su casa?
—jAb, no me quiere, nol Su único amor es esa muier- 
zuela. Yo no he sido más que un obstáculo para él. Y, á 
pesar de todos sus engaños, dAmi dignidad herida, de mi 
orgullo ultrajado y de mi justísima cólera, siento que le 
adoro con toda mi alma, hasta áaOrír. No es que se haya 
apoderado de mi existencia, es que es mí propia vida.
Se bajó del lecho, y abrien^b un cajón secreto de un 
muebleeito, se puso á remover)|;Uas perlas que contenía, 
% " llegarábíá consolarme~dij o pali-
>' "''^^Ig^^^xtraordinariamente, á ja vez que las dejaba caer 
la piel. !
Y en aquel momento sus desencajados ojos se detuvie­
ron en el retrato de su padre, á vísta exclamó cruzan­
do las manos: '
—jPerdÓD, padre mío! ¡Nací .̂rtnaillac y mancillé tu 
nombre honrado!
Z II
io s  d e  fim ov
¡Cuántas vueltas y revueltas dió Juana en la cama sin 
conseguir apagar el ardor de sa frente ni calmar los lati­
dos de sa corazón!
Miró el reloj: eran las once de la noche; levantóse y se 
viltióá toda prisa, poniéndose elíraje de que se había 
despojado antes, á fia de poder decirle á su madre que ha­
bía salido para ir á buscarla á casa de la de Atfeuil.
" êro no faé allá á donde dirigió sus pasos, que sus de­
see# la encairinaroo, como siempre, hada la calle del Gir- 
co,j|esuelta áltoáo, hasta él escándalo.
egada qué fué á casa do Marcial, subió la escalera sin
mtar al ^ortsre; pero el liegrüb, que jugaba con éste 




¡un frío horrible, Jaaná temblaba, mas por fortu- 
ieoe^'eaíaba eneendids,
^hofa volverá el señor?
. Jue ni él !o sepa.
Esto lô Kijo el criado con cierto aire de despecho; pare- 






ií̂ S efeCiicieros tiel tsairo antiguo, 
á esa .. mu,jer antes que él?
,u^a me dice nada, 
tudas las noches?
^  , señora! No viene más que cuando tiene míe*
ué^arse sola en su casa.
Cst'úvó.ayer?
orecijerdo.
a Ŝî npidttió iiídigíio de ella el r.ontiñuar intorro-




J 't t 6 Téfl Ü6
don José CaireifO, den Qailleímo Raíz, 
don Cftiio» Sñller, don Baganio Lardy, doa 
Anielmo Casalleíafl, don Baenavenía?» 
Ríot, don Emilio Ocafla», don Pel^a Mita- 
tan, don Rafael Cendresa. don Joaé Mele- 
10, don BaldomejfO Poli, don Aitnio C«- 
boneil, don Samuel Mo»eno, don José Ro- 
dvigaez, don Maicial Meiraénchano, don Ja­
cinto IrísftFsi y don Pablo Lahoz.
Jim v lej® .—En el ®x:p?éB dé las cuatfO 
y media salió aye? paia Madrid el abogado 
don Joié Martin Velandia.
Eo el correo de las seis y coarto llegaron
de Comercio al entreiuelo de la casa núme­
ro 10 de la Alameda principal.
Por ahora dicho traslado ha sido saspen- 
dido%.afita que dichas difisaUades desapa­
rezcan.
interesar de nuevo del director de los An- 
deltices el establecimiento de una báscula 
—puente en la estación de Campanillas.
Seguidaménte se acordó pedir al inge­
niero jefe dé la región agronómica de La-
Bfliiftanedaroñ diez ejemplares de suH ot* l« » .-A y er se hospedaron en es logar de uno que hoy manda á
D. Luis 
B. Ma­
ta capital los siguientea viajeros:
Hotel Colón.—D. José Gamba, 
M&ldoaaSa, D. Gerardo Rodríguez, 
nual Dálg'ido y D. José Pagés.
Hotel Victoria.—D. Sebastián Monse 
rsat y Míeter Bíidghanán,
Rswm ® .—Se eacnefitra afectado por
de Madrid don Narciso P?ajiquelo y familia bq ataque de reuma nuestro pirticular ami-
y el inspector de Correos don Marô &i Me- 
ruenda.
De Córdoba don Antonio Rusno Ohís.
DeLoji, la señor® é hijo de! facuilativo 
don Francisco C&zórlá.
D® A m tequer 'a .—Se encuentra en 
aquella población ei fotógrafo de Málaga, 
don Miguel Óanm^
—Le ha 81(50 adminietraSo el viático á la 
señora de don Pedro Aiv&rez, hijo doi al­
calde de la mencionada villa.
iFroa«Siam lom to? — Dljose anoche 
que había sido procesado el juez municipal 
de Fuente Piedy¿.s por el delito de insulto 
á la fuerza armada.
Ignoramos el fundamento del rumor.
T ¿a » l« á o .—Parece ;que han surgido 
dificultades para el trásiádo de la Cámara
go don Félix Lomas Martín.
Mucho no» eongy&talaremos de su pron­
to, restablecimiento.
R «gy»»® .—Ha jrsg r̂ñsado de Melilla 
el rsiicetor dol Diario de la tarde, doñ Joa­
quín Casbaileda.
Cá.Kja®E>ss ag»íe© ?a.~B 6jo la presi­
dencia do D. Eduardo Lomas y con la.asifi- 
teneis. áe .cinco señoreé vocales, celebró
anoche sesión lá OámSi.'rá Agrícola.
El secretario díó, cuñiita de h&bax'reci­
bido la memoria sobre el empleo del.ácido- 
suifaroso en visific&éióá, de la.que au­
tor M. León Jové, ingeniero agrícola ée Bs  ̂
siévs.
El ejempiár recibido quedó sobre la mesa 
para el éstudio de los señorea socio».
ia Cámara.
Después de otros asuntos dé menos in­
terés ée levantó la sesión.
& B 4ffe®lo»«.--Hoy sale pira Bircé- 
loaa, de donde regreagrá enlbréve, naestso 
querido amigo don Miguel Gárau Mclls, 
Feliz viaje,
C o m ia ié n  m ix ta .— Mañina vier­
nes, celebrará la última sesión del mes «c-̂  
tnal la Comisión mista de reclutamiento. 
J s m ta  d® i«®t»jofl.—Bata noche se
«Tpí a.irio ae m o ,  e.Ublacldo m 1« c ll,
«m boá America. del Conde, afim. 18. .el vapor francés nuestro puerto con
B ® Sa.^El Sábado 8 de Dieiabre se 
veriflesrá en Málaga la boda de la bella se­
ñorita rondefia Doña Joséfa Sánebez'Sáa- 
chezcon el acreditado indúitrial Don Mi­
guel Aranda López.
B®nov®®ldn fi® o sígo® ,—En los
primeros días de Diciembre prósimo se ve­
rificará la elección de nueras Jántas DDec- 
tlvaapor los'Círculos Mercantil, Malagueño 
é ludusiriál. Liceo de Málaga, Socíédadies 
Económica y de Ciencias y Círculo Repu­
blicano.
iSk Gs'ss&sdl®—Ha marshaio ,á Granada
don Antonio Navarro Tíojllio.
A  M é jie o .—Ea el vapor «Monsfirral* 
embarcó ayer para Méjico el/joven vélefio.
artistis iñeir-
--------------------  A r  Los hermanos Campos que cada npebé *
A  » u »  d®»tln,oB.—tí:an marchadó á |  «piaudidos, presentaron el trabajo
los capi-Ubeda y Ceuta, respectivamente, .... --r- fl̂ TtAminido 
tañes don Antonio Martín Lagunillas y don denominad
José Ruiz Gálvez.
C o n tra  ®1 J u e g o .—El Juzgado ins­
tructor de la Alameda, ha oficiado al Jefe 
de la guardia municipal, que por los indivi­
duos dicho cuerpo se proceda á persceución 
de los juegos prohibidos.
Conatcb d e  I n e e i ld io
Píóximamente á la» óaee y cuarto sa ini­
ció anoche un incendio en el portzl de la 
casa Búmaro 42 de los Galic-joaes, donde 
hay instalado tm estehlecimieato de co­
mestibles propiedad de don José del Pino
reunirá le Junta de featí jos en el domicilio ¡ don Francisco Raíz Cnices
del presidente, señor Goux
D« ®ompr’a»>—Fera hacer compras 
oon destino á su eatahlecimiesto en breve 
saldrá pura Barcelona y Pésís, don Pren- 
clscoEsteve.
B u  Hállaso en cama don Ri­
cardo Gebsllós Ruiz, padre del director de 
Nuevo Diario,
Celebraremos el pronto restablecimiento 
del paciente.
J 6t ®u ®« pj?®BOB.-^Ay8r fueron pife- 
aospor ia Guardia civil once jóvenes que
A propuesta del Sy. Lapeirs, acordóse | pretendían embarcar clandeátinamenté en
B u  tofi&s p asta® ...—Ea un solo día
han ingresado en el Hospíial ,dó MuroÍ& 
diez heridos á consecuencia dé las íiñái,; 
dé aquellos tres bastante graves y uno 
agonizando.
E* cierto él refrán de qué en todas par­
tes cúdéen habas.
Eflueauaf® .—Ha sido désiinádo A 
comandañeift de carabineros dé éáta cifidád, 
el educando Sárápio García.
lu fo íru m .^ E t arquitecto municipal ha 
informado fsTOrabiamenta acerca del colé-
Por fortuna el fuego quedó extinguido á 
lo» pteos; momentos.
Al lugar dei suceso acudieron el teniente 
ftlesláe del distrito, vario» concejales, co­
mandante é inspector da la guardia muni’ 
cipal, j ífes de bomberos y de vigilancia ó 
inspecsorec de este último cue?po.
w»m»ra*waM»B»iaí!M»HraBss>«e--«aaamseâ
«El babl mágieo ó el virje 
inisleriosc», que ejecutaron con mucha 
precisión y destreza,
El público aplaudió cón entusiasmo la
notable labor de dichos artistas.
En la presenté semana se estrenará el 
melodrama ea cuatro actos, ^  Ewrto del 
Francés.
Tmmtro t^arm
I4QS apreoiables artistas que regentea 
Ventara de la Vega, consigueo, merced á su 
meritoria labor que el antiguo circo de Ata- 
razanes se vea todas las néchesmuy con­
currido.
En la de ayer obtuvieron aquéllos muchos 
apíáasos, justo premio al acierto con que 
interpretaron las zarzuelas representadas.
E s p e d á c n tc i - p á b l l s e s
T « a tro  Prii&®lpsl
Las obras que integraban el programa fie 
anoche alcanzaron esmerado desempeño,
Cereales
Trigos récióB, 42 rs. ios 44 kilos.
Idem blanquillos, 40 id. los 43 id 
Cebada del país, 18 á 18 1|2 id. los 33 id. 
Habas mazaganas, 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 46 id. id.
Garbanzos 1.*, 140 á 160 il. los 57 li7 ks. 
Idem 2 “ 100 á 120 id, los id. id.
Idem 3.", 70 á 80 id los id. id.
Yeros, 36 á 86 lt2 id. los 57 li2 id. 
Alpiste, 50 id. los 50 id>
Hatalahugaj 75 á 80 id. los 28 id.
M O S CONCENTRADOSF L O R I D A
iS^üM V O S y áDECüADO á TODOS TERRENOS
JUAN H. SCHÍARTZ: 8ran Gapitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en M,
■3D e l e ^ a ^ Q :
GA: Calle de GRANADA número 126
t o a s  a iU C O x .iJ ? T .A . B - e r J E g a - o s
IteSCHgP'TCS LA DEL
M£:i>AXX.A BE OBO
DEPÜS?ATiVO Y REFSSESeAOTE BE LA SASiGRE
PpQfemop ERMÉStO PMMíMMÚ
REISiiO D£ ITALIA
LIQUIDO POLVOS-en t a b l e t a s  COMPRIMIÓAS (P íld o ra s )
ED toda Bp.w clfcali af.ev¡aa«erite una
Todo frasco v toda cajita sin mi marca usurpa mi nombre Próf/ER-
13. Bw OípSgirs® @03 E m E S té  PAOLIAríO, 4s ©aSaSa San Stíarcog-y A Sos pegendidoras .sab.r mi aMtorssados
la ímppeiita de este diavio 
se vende papel pos arrobas.
DEPOSITO DÉ CEMENTOS
y  C a l m dü*& úllea
de las más acreditadas fábricas inglesas, frannasaa y belga». 
Romano superior, arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro) . . . . .  *
» extra (blanéo) » L"" *
» » (oláro)para pavimentos. . . » U;™ *
OálHidráulica. .........................................  . 0.90 «
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se ebnoe® para 
pavimento» y aceras.
J o p é  B n lz  R aM o -H a» a?to  ComS®, i S —HáMg®. 
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
RARA. ENF'EM EDW S ümNARIAS ^
S Á N 0 A LO  ;P.IZÁ
M I L  P E S E T A S
í! fliJe praáíetíte CAí-SULAS tí® SaNDa)-Ó ra*jom
Expogíción cSa Bajroííloria. yylo. 189S.,.:Vcí¡aa6¿6,®íüíli Vños de íxlto crecieiW. U¡i5i;o.s aprobadas y reco- jnen dadas p!>r tos Reaiís Academias de Barcelona y }«la!lOrca; faria? oprpo- raciones cieoüficas y fenombrados prácticos diaíiásjr.nte las prncribea, reconocíeodo rentajaa Bobns. tpdoa sttj 14 reátjs.-̂ Farymaesa deí Dr. Pí2A. Plaaa déí Pino, 6, Bárcclocfl,,? püiBcipaft» fie España y América. 5c ramUea p»? correo .«aÚcipaaiJó su valor
En 1000 pesetas anuales se alquila |
cómoda casa de campo, dé inm ĵorSiblé» condiciones higiénicas, 
á dos kilómetro» de esla ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cíaeo en la b&ja, cu&dr®, cocheia, 
corral para gailina» y media fanega de tiersa-huerló con siego.
Daián razón en asía Administración.
Poíiití Ŝa.rajá'StJe 4/é





Barriles para uvas y pasas y
doble» fundas para barriles de vinos ', coa arcos de M em  6 de 
castaño »e vencen A precios sconómigo» , ^
Darán razón lás Sj^ .  Hijow y Nieto'SéíÉ.;
. . á K í j i l ,  .J :C|5' •» Aá
Esgcctfleo d« !ft di&fraa y«rd® 
dd les niños. Digestivo y ahslsSp- 
tlco Intestinal, da u¡so «speda! Im 
las enfermedades de la infancia-
9E nmh £z ú 8
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un piso bajó én baile dt$ la Vie-
Darán razón en la tiénda és- 
táblecida en dicha cesa.
, Bet oaaa p»9tl®iiUs*-jBi« 
de^ea Uno ó dos caba! erós, 
estzble»i con aehtenoia ó sin
ella.,, , .
Informárán en eria Admi- 
niatéadóá. Kgmqaag
ne» amueblada» con, asistencia 
ó fin «ila. ^agesta, 3.
CAFÉ 3SFSV1NO MBDICSKAI.m mmi^
curativo de toda clase de doloróKy enfermedades crónicas conloa |  
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN*, giste- |
fm/ísiBaáré si ¡sSa Qüstfiro esira iss dî Zoirae Se WBEiUiofl, egaep_sjta y,;d»!a¿Í8 narfísflíj'B. ¿si es)í5isuiĵ ¿ dtí !s%8iw:¿
J^s?actleia3nát2í:<9.® fariaft- ' 
cía, con cuatro año» de práoti- 
108, 90 ofrece, dentro; ó ffiera 
; do la capital. R*z6n, por éscri*
I to: M. Bertrán: Hoiei Inglés.
.oárnibla pér?
fáííada il Itowbre :
FtmáÉail I la etaj’if
ma «EDISSON*.
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáii- 
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, ÍO 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero,
De venta en las principale» Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia; BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Mádera núm. 5.
tes (lli lá isispñk «3 euv&a
S* waúísa pw cóeî í- £ ̂ aa  jfXarísB.
) g a i s e v a l ,  .C s v r a t i ^ ,  8 3 ,  ^  i
saaZd̂ a
■iérsmiel& é» A. Pífala
:mám , &uí0e‘m ‘&ú.&s.€mm ílsííl ,'é-aK-<i'Sffli&gcí.i‘~rí,Tona8
t ó  fúnclones dfesíivas se resíablecen en'algaiios días ooa'el
t a l
( l̂íic.o 'digostíVo. 
todo el mna'dc,; I
íKiR' s m z
7iífi la preparación digésilva- ¡ax-ás 
6op5.éSS-én todas íhs íáimtaélák. 
OfvVíSxs Cí.*.
^  i I ’' ■fe t-  í
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"VéEuSO, Ú 
gramófono; bioicleta con acce- 
soiíiqs. '
ínfóriharú D. Manuel del Pi­
no. Qalle Viento s3,.pisó 2;°. ,
l a  G on cep sio n
Oaaa de familia de Rufina
Sin medicamentos, pronto y grata-, j 
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
niíias naturales, inducidas al. organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de lam as  
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo 
WoSSflsti©. Los internos ó no produ­
cen efecto si son débiles 6 perjudican 
la .salud al ser enérgicos. PedidKSsIeyf 
MDSntShGi á 5 pesetas en todas las 
boticas de España..De venta en M alar 
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 4-? 7 4 4 » Y  
Bautista Canales,, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de ia provincia.—¡Supremo , 
tratamiento por el que se consigue la¿ 
emergía juvenil pronto y sin pelig ré
4 /''
Victoria.—Habitaciones amao- 
bladzs con ó ein asistencia.
Vistas á calle Granada,- Oal 
fiereria núm. 12.—Málaga;
-PÓlGP®» jür»«<io, pré« 
fesora en partos. Tiene hábiia° 




Por aaSénefa dé su. dfieñó ké 
iráapeaa aba taberna en la ca­
lle de GuartéieÉ, 44.
f
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—̂ ílktá biejq¡—-dijo haciéndole tótiá seña para quesere- 
tirase,~r Esperaré un cuarto de hora.
El¡h^riUo murmuró entre dientes:
■ ^L-Si eJ señor conde entra con la otra, se arma.
‘ „ «luana había hecho abstracción de su decoro en la cs« 
gt^dád do los primeros momeatos; pero una vez en casa 
de MaíciaL«e avergonzaba dé isa conducta.
Con «xpfesiva mirada parecía preguntarle á ios mae- 
hles, mudos testigos de todo, pero que á veces tienen sus 
puntas ele Indiscretos, lo que allí había'ocurrido durante 
su au êneit; ’̂' t; . "
En Vina ¿opa, sobre. ía chimenea, vió un medallón que 
no élítaba la vípera. ,
lA» cogió, le abrió y halló un retrate: era el d® Marcial, 
no podía ser otro,'porque Margarita Aumont era demasia­
do práctica para dejar en casa de su amante la f ótograílá 
de otro.
—¡Y este medallón habrá pendido del cuello deesa mu- 
jer! —dijo,—y le arrojó ai fuego.
No era aquel el único rastro que Margarita había deja­
do en la habitación.
Sobre la mesa se veía abierta una novela registrada con 
una horquilla, y en una coosoía, debajo de un espejo de' 
Venecia, unas flores que la joven había arrojado al pei­
narse.
Libro y ñores fueron á reunirse con ei medallón entre 
las brasas de la chimenea.
Pero á todo esto Marcial no volvía.
Juana deseaba evitar que su madre lo preguntase la 
causa do su ausencia. Podía decirla que había salido en 
su busca, y hasta que una vez en la puerta no se habla 
atrevido á entrar por temor de que ia viesen tan pálida y 
conocieran el ataque nervioso que había sufddo; pero en 
todos estos desatinos no podía emplearse arriba de un 
cuarto de hora: no tenía, pues, otro remedio que decidirse 
por volver á su casa. ;
Al pasar por el comedor despertó al groom, que se ha­
bía dormido.
—Mira—le dijo,—si Ine juras que guardarás el secre­
to, uno de estos días té daré cinco luise?; no es preciso 
que el señor sepa qup yo he estado aquí durante su au­
sencia.
El negrillo juró y- perjuró por lo más sagrado que no 
diría una palabra. '
Juana llegó á su cash antes que su madre y se volvió al
gníio de los dos somos ílbos. Yo sóy secretario de ©mfca» 
jadaí con 1.800 francos de sueldo y tu madre no te dá otro 
dote que algunos brillantes, |Qaé papel haríamos con es­
to en medio dei lujo desenfrenado de la génte á la moda?
—Péra mí ei iujo .es el amor—repuso Juana tristenaen- 
te.—iPie. sas que no amblcifno más qiie coches y trajes? 
Venderé los brillantes... Créeme, la dicha no va nunca en
-—Ni en simón tampoco—añadió Marcial.
Juana retiró con indignación la mano qué conservaba 
entre Ies de él.
—¿Qué te da? "'U ^ r. • a u i  a '—Np me perdonaré nuncá habermê  rebajado basta dis­
cutir éstas cosas contigo. Si me quisieras, ya habrías ido 
á pedirme á mi madre; pero sin duda era preciso que fue­
se cay endo de desilusión en desilusión.
La fisonomía de Juana había cambiado por completo. 
. Miraba á Marcial como si esperase de sus labios la últi­
ma palabra de su suerte íutura.
—Demasiado sabes que te amó, Juana, y por lo mismo 
no quiero hacerte desgraciada éásúndome contigo.
Amarga sonrisa se dibujó)en;if|?Bllafaios de la j oven.
—Realmente que eres la bondad en parsona... hasta 
ahora no te habla conocido. Té-he robado unas cuantas 
horas de tu alégre vida parisiense y...
Briancon quiso asirle una mano, pero Juana, levantán­
dose rápidamente y cogiendo su édi^brero exclamó: ^
—¡Adiós, y olvídate de mí como yo me olvidaré...
Marcial trató de detenerla haciéndola vagas promesas, 
que ella ni escuchó siquiera, apresurándose á salir.
—He dicho que olvidaré—murmuió ya en ia calle.—¡Ol­
vidar! ¡Guando me múerá!
Aquella noche tenía que asistir en compañía de su ma­
dre a una comedia que se representaba en casa de la se­
ñora de Affeull.
—Me vengaré—añadió.—Delamare irá á casa de la Ar- 
íeuil y le diré que le acepto.
Guando por ia mañana estuvo ya dispuesta para acom­
pañar á su madre sufrió un desmayo.
Le engañaron sus fuerzas y cayó rendida por las emo- 
.eiones del día.
Poco después se repuso, pero tuvo que suplicarle á su 
madre que fuese sola á la fiesta.
Después de marcharse ia señorada Armaillac, tomó 
una novela y se acostó.
Notas útiles
B o l A t f á
IMiitiáS?;
FieGupuestós cárcelaiios de Málegé y 
Tovfóz.
—Anuseló de éabasia para la afijufiiea- 
ción de obias de cairietéicéa.
—Convocatoria de la Junta de Aeociados. 
—Insoiipto» inaritimé» que cumplen 20 
años en 1907 (conlinuación).
—Médico» y faimacéutlcos que han boIí- 
cítadó flu iDgiréso én él cuerpo de titularék.
—Anuncio dé la Junta de arbiiiio» da 
Melilla.
—Edictos de distinta» alcaldías. 
-Secretarias fie ayuntamientos vacantes 
--̂ Circular de Hacienda sobre vencimien­
to dê cupón.
Vapor «San Jofé», de Tánger.
Idem «Cistlllfi», ee Sevilla.
Idem «Ciudad de Mabóa», de Melilla. 
Idem «Afsgóc», de Marsella.
Idem «Industria», de Almería,
Idem «Monseml», fie Génova.
Idem «Josefina», de Denla.
Idem «Cabo ^antaPola», de Marsella. 
Idem «Macarene», fie Genova.
Idem «Emir», de Marsella,:.
nSOUES DiSPAOOH&nS.
Vapor «Gastllía», para Almería.
Idém «áragón», para Cádiz.
Idem «José Roop», para Barcelona® . 
Idem «San Francisco de Pfula, para Tó< 
ire del Mar.
Idem «Monserrat», para Habana.
Idem «Emir», para Mareelíá.
Recaudación obtenida en el' di» de la fe< 
cha por los conceptos signieiiteB:
For inhumaciones, 514 pesetas.
Por permanenclai, 27,5Pj ;
Por exhümacionée. 00. * í , ¡
Total, 641,50 pesetas.
Roses Bacriñoadas en el día 27;
21 Yaounos y 5 terner;f s, peso 2.635 kilo»
COO gtkifiós, peáetas 263,50.
17 lanar y cabrío, peso 262 kilos 600 gra­
mo», pesetas 10,60. I,.
19 oerdoa, peso !,58í  kilo» 500 vramc» , j |V0 
pesetas, 143,42.
Total de peso; 4.480kilo»000 gramos 
Total recaudado: pesetas 416.42.
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Eolia papelería:
—Por fih, ¿cuál es el áí» que ee casa su 
hlj&í^le pegunta al dueño uno de les p&- 
rroqfiianos.
Por ahork, imi hija no piensa contraer 
niatrlmonio—contesta el dueño, .
:>̂ 4Pues entónces. cómo dice que está 
arreglando los pápele» f _
íiai
•rr-Porque nos trasladainos de casa.
Üa cicllsts, á lodo correr, tropezó y cayó 
hijo la máquina, quedando magutlado.;^ 
Un transeúnte le preguntó:
—¿Es la primerá vez que monta usted en 
bicicleta? ?
—No sefiorr pero es la última.
DEL INSTITUTO ^POVINCÍAL EL DÍA 27 
Barómetro: alto» medltL 770,34. 
Temperatura mmima, 0̂ 0.
Idem máxima, 1̂ ¿  
Direoi6ndelvieátó,3B.O.
Estado del cieío%éi despejado, 
ü  Estado del mar;^zada.
TE4TRO PRINCIPAL.-Compañía có-
lEisa; dirigida por D. José Gámez.
A lás 7 y 3i4,—«Los de BBdftjOz«.
A las 9 li4 .—«Futre doctores».
Ala» 10 li2.-«Uüho«pit8l» é
En¿ todas iasjsecciones se exhibirán diez 
cuadros cinemaiogiáfico» y sé presentarán 
los hermanos Campos. ^ en
Precios por sección: Butaca», 0,50; en­
trada general, 0,16.
TEATRO LARÍ,—Compañía cómieo-lir  ̂
rica da D. Véntura de la Vega. . í|
FIA las 7 3r4.—«El cosechero de Arganda»  ̂
A las 9 l[4.-«U n pleito». ^
A las 10 lia. -  «El inglés torero».
En cada «eceión »e exhibirán diez cua­
dro» cinematográficos. «
Entrad» de Anfiteatro, SSO céntimo»; gi»' 
da, 15.
Se alquila un s
en
Tlípograña á®
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